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Comunicación, radio y programas deportivos. Análisis de contenido del programa ―Amanecer 
Deportivo‖, transmitido por Fútbol FM 96.9 
 
Communication, radio and sports programs. Content analysis of "Sunrise Sports" program, 




Se realiza un análisis de contenido del programa Amanecer Deportivo, transmitido por Fútbol FM 
96.9, con el objetivo de conocer el formato radiofónico que se desarrolla en el mismo, la manera de 
comunicar noticias y desde qué perspectiva se difunde la información deportiva. 
  
Contiene un acercamiento teórico sobre la comunicación, su clasificación y teorías que la 
sustentan. Se abordan temas concernientes a los medios de comunicación de masas para luego 
topar tópicos referentes al periodismo deportivo.  Aborda los formatos radiofónicos, además de 
presentar temáticas relacionadas con la comunicación, el deporte y la cultura. Incluye un marco 
referencial donde se expone una breve reseña del programa Amanecer Deportivo. 
 
El análisis de contenido del programa se realiza a partir de la información que brindada por 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y por 
cinco periodistas que participan o han participado en Amanecer Deportivo. Se concluye que el 
programa tiene un buen manejo de la información deportiva, sin embargo se puede potencializar 
mediante una mayor  interacción con la audiencia. 
 
PALABRAS CLAVE: RADIO / PROGRAMAS DE RADIO / PERIODISMO DEPORTIVO / ANÁLISIS DE 
CONTENIDO / FORMATOS RADIOFÓNICOS / AUDIENCIAS /  





















This research performed a content analysis of ―Amancer Deportivo‖, a radio show broadcasted by 
Fútbol FM 96.9. This work has the goal of learning the radio format with which Amanecer 
Deprotivo functions, its way of transmitting news, and the perspective from which sports news are 
broadcasted. 
 
It contains a theoretical approach on communication, its classification and supporting theories. It 
addresses topics related to mass media, and then boards topics regarding sports journalism. It 
addresses radio formats and presents topics related to communication, sports and culture. It 
includes a referential framework where a brief review of Amanecer Deprotivo is exposed. 
 
The content analysis of this radio show is preformed from the information provided by the students 
of the School of Social Communication of Universidad Central del Ecuador (Central University of 
Ecuador), and by five journalists who participate or have participated in Amancer Deportivo. The 
conclusion is that this show has a good management of sports information; however, it can be 
potentiated by interacting more with the audience. 
 
KEYWORDS: RADIO/ RADIO SHOWS/ SPORTS JOURNALISM/ CONTENT ANALYSIS/ 






En el presente trabajo investigativo se realizó un análisis de contenido del programa ―Amanecer 
Deportivo‖ transmitido por radio Fútbol  FM 96.9, con la finalidad de conocer el desarrollo, 
interpretación y tratamiento de la información deportiva; esto permitió entender la relación que 
tiene la emisión radiofónica con la audiencia y cómo le ha seguido fielmente durante más de 20 
años. 
Cuando se tiene pensado hacer un programa de radio, la mayoría de gente casi siempre se imagina 
que únicamente consiste en sentarse delante den un micrófono, sin embargo, hacer radio no es tan 
sencillo como parece. Tampoco es tan complejo, pero como todo producto comunicacional requiere 
de un diseño previo que lo sustente.  
La producción de un programa de radio necesita de un proceso minucioso de planificación. La 
improvisación y la informalidad no son admitidas, cuando es preciso disponer de una investigación 
que justifique la propuesta del programa en lo referente a la audiencia y a las necesidades sociales 
de información. En otras palabras se debe pensar  en aspectos como el público objetivo del 
programa, el tipo de locución del conductor, la participación de la audiencia y la línea musical del 
programa. 
La radio produce una determinada relación entre el emisor y el receptor, un espacio comunicativo 
donde la voz del locutor se provee de una especial significación, la particularidad del medio 
compromete al profesional a transformar su voz en una herramienta de trabajo flexible, que pueda 
estimular la mente del radioescucha, la reproducción de cualquier imagen, sensación y emoción. Es 
así, que la función de la radio es la difusión de mensajes, los cuales deben llegar al radioescucha de 
la manera más clara posible.   
En base a lo mencionado, la importancia de la investigación  radica en conocer los aciertos y 
debilidades del programa ―Amanecer Deportivo‖, de tal modo que se realicen ciertos correctivos 
mediante una propuesta de rediseño del programa. La investigación consta de los siguientes 
capítulos: 
En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, es decir el fenómeno que se va a 
investigar, el mismo que consta de planteamiento, formulación y sistematización del problema, 
alcances y delimitación de la investigación, justificación, objetivo general y objetivos específicos. 
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En el segundo capítulo se desarrollan los temas relacionados con el marco teórico. Este capítulo 
está dividido en cinco secciones: la primera sección consta de los temas referentes a la 
comunicación, como su definición, tipos y teorías; en la segunda sección se aborda el periodismo 
deportivo, su historia y su importancia; la tercera sección consta de la  historia de la radio, la radio 
en el Ecuador, la tipología de la radio ecuatoriana y los elementos de la producción radiofónica; la 
cuarta sección está en la marco legal y en la quinta el marco referencial. 
El tercer capítulo contiene la metodología de la investigación, la población y muestra,  las técnicas 
e instrumentos para la recolección de datos y la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
En el cuarto capítulo se encuentra el análisis e interpretación de resultados obtenidos por medio de 
un procesamiento de información tomada de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la Facultad 
de Comunicación Social, de la Universidad Central del Ecuador y de entrevistas realizadas a 
periodistas que participan en el programa ―Amanecer Deportivo‖. 
En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones  de acuerdo a los objetivos 
que se plantearon durante la investigación. 
Finalmente, en el sexto capítulo se encuentra la propuesta, que consiste en un rediseño del 
programa ―Amanecer Deportivo‖. Esta propuesta tiene como objetivo mejorara el formato y el 
tratamiento de la información que se emite en el programa, para que exista una mayor interacción 

















1.1. Planteamiento del Problema 
 
Con el paso de los años los medios de comunicación  han cumplido un papel fundamental en la 
toma de decisiones, debido a que estos se han convertido como dice Kaplún (2001) ―en los 
ingenieros del comportamiento‖, esto quiere decir que la función de los medios de comunicación, 
es el de moldear la conducta y la opinión de las personas con objetivos previamente establecidos, 
donde las necesidades del medio sean resueltas.  
 
Los medios de comunicación buscan transmitir información. Este es el principal problema que se 
encontró en esta investigación, pues el espectador, es un sujeto pasivo que se dedica aceptar la 
información otorgada. Un caso similar tiene la educación tradicional donde el educador deposita 
sus conocimientos en la mente del educado, para que éste a través de nociones inculcadas 
modifique su percepción del mundo de acuerdo a las necesidades del educador, ha esto se lo llama 
comunicación bancaria.  
 
Por consiguiente los medios de comunicación, aprovechan esta oportunidad que es otorgada por la 
educación para reproducir su metodología. Es así que los medios de comunicación tradicionales, 
como: radio, televisión y prensa escrita buscan  antes que formar, difundir información que están 
vinculados a los intereses de algunos grupos de poder. 
 
El arte de hacer radiodifusión  en el país, está perdiendo toda validez, porque este medio es 
utilizado para transmitir la música del momento, repetir las mismas bromas a diario y sobre todo, 
difundir lo que otros medios ya lo difundieron. 
 
De manera que toda actividad periodística del país no se desarrolla de una manera neutral, y que la 
mayoría de los periodistas deportivos defienden el medio en que laboran. Otro problema que afecta 
al quehacer del medio, es la polifuncionalidad de los reporteros, lo cual dificulta la realización de 
un análisis de profundidad sobre  un determinado tema. 
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El programa ―Amanecer Deportivo‖ transmitido por radio Fútbol FM 96.9, tiene dificultades en sus 
procesos comunicativos, cual se ha reflejado en la escasez de nuevas propuestas  para desarrollar de 
mejor manera, la transmisión radiofónica e interpretación de las noticias deportivas. 
 
En la actualidad existen estudios críticos referentes al papel de este medio. Lo que destaca a esta 
investigación de las otras, es el tema de la información deportiva, pues el trabajo de nivel del 
deporte, está en completo auge y los periodistas no tiene el rigor, el respeto y la preparación 
académica para tratar, interpretar y desarrollar los datos adquiridos en los eventos deportivos, por 
lo que su profesionalismo no es reflejado al momento de la difusión  de mensajes. 
 
1.2. Formulación del Problema 
 
¿Cómo está estructurado el proceso radiofónico que tiene el programa ―Amanecer deportivo‖ de 
radio Fútbol  FM 96.9, para entender el desarrollo, interpretación y tratamiento de la información 
deportiva?              
                                                                                                              
1.3. Sistematización del Problema 
 
PROBLEMA 
 Y SUB 
PROBLEMAS 
CAUSAS EFECTOS PREGUNTAS 
DIRECTRICES 
Problema Central:  
Estructura del 
proceso 
radiofónico en el 
desarrollo de la 
información  
Confusión entre 





comunicación y la 
información? 
Sub problema 1:  
Propuestas 
radiofónicas en los 






con toquen música 
antes que informarse 
¿Qué propuestas 
radiales cono ce 
usted? 
 
¿Por qué prefiere 
escuchar emisoras 
que toquen música 




Sub problema 2: 




La información está 
construida desde 
opiniones y fuentes 
únicas. 
Desinformación por 
parte de los 
radioescuchas 
¿La información 








1.4. Alcances y Delimitación 
 
El alcance que va a tener esta investigación es analizar el formato radiofónico que se desarrolla en 
el programa  ―Amanecer Deportivo‖, para conocerlo en sus componentes y luego plantear 
soluciones, que permitirá potenciar el desempeño de los locutores, narradores, entrevistadores y 
reporteros que tiene el programa. Además se busca conocer la manera de comunicar noticias 
deportivas y desde que perspectiva se difunde la información, esto permitirá identificar el grado de 
objetividad que tiene cada actor que interviene en el manejo de la información. 
 
Este análisis nos permitirá  crear un concepto diferente sobre el quehacer radio, donde ella sea 
entendida como un canal para la comunicación masiva, que fija límites y posibilidades. Es cierto, 
que la radio es un modo de hacer y decir, de usar y escuchar, la palabra que se ha ido construyendo 
histórica y colectivamente. En la actualidad lo que significa el contenido, el no uso de formatos 
adecuados para los diferentes públicos en la programación en general, pues el público en el 
mercado en el que la radio privada se inserta es considerado como mero  receptor de información, 
que ha perdido la capacidad de crítica y exigencia, la carencia de relación entre el medio y el 
público no ha permitido  construir  un nuevo medio,  por lo tanto mediante aportar con nuevas 
ideas que permitan una comunicación más integradora, en la que tanto el periodista como el oyente 
tengan los mismos espacios de participación.    
 
En cuanto a la delimitación, la investigación se enfoca en el  análisis  del programa ―Amanecer 
Deportivo‖ de radio Fútbol FM 96.9, para evaluar el impacto tanto cualitativo como cuantitativo 
que existe en la actualidad y permitirá avisorar la reingeniería del programa  y la creación de 





1.5. Justificación  
 
Es necesario analizar el proceso radiofónico para conceptuar, algunos términos que son muy 
utilizados, pero que el mercado los tergiversa. Uno de esos conceptos es audiencia, la cual es 
considerada como una masa heterogénea, fácil de estructurar por parte de los emisores, que en este 
caso son los locutores. 
También es necesario diferenciar las funciones de cada participante en el medio, o lo que se llama 
definición de roles que tiene características particulares en el uso de la palabra, pues ser locutor no 
es lo mismo que ser narrador, así también sucede con la concepción entre entrevistador y reportero. 
Cada sujeto tiene una función y caracterización  que cumplir en el medio. Al no tener claro cuál es 
el papel de cada uno de los que intervienen en un programa de radio, es el oyente y el medio los 
sufren las consecuencias, porque por el erróneo tratamiento de la información el oyente recepta la 
información a medias, se trata pues también de identificar. Estas falencias, que no sólo afectan al 
medio de comunicación sino a todo el sistema social.  
Es importante investigar sobre la historia de la radio ecuatoriana y el papel que han tenido los 
deportes en este medio, además de comprender sobre el desempeño de las estaciones radiofónicas y 
desde cuándo y de qué manera  integran información deportiva y cómo se  transmite hacia sus 
radioescuchas.  
Lo importante en este trabajo sobre un análisis del programa ―Amanecer Deportivo‖ de radio 
Fútbol FM 96.9 en Quito, nos permitirá conocer sus características de programa al momento de 
desarrollar, interpretar y tratar la información deportiva, para al final entender la relación que tiene 
la emisión radiofónica con la audiencia y cómo ésta le ha seguido fielmente más de 20 años. 
Tomando en cuenta estas consideraciones, la presente exploración es factible puesto que  los 
directivos de radio Fútbol FM 96.9 y los presentadores del programa Amanecer Deportivo están 
prestos a brindar todas las facilidades necesarias para recolectar la información pertinente y 
necesaria para la elaboración del trabajo.  El mismo que pretende conocer las bondades, los aciertos 
y las debilidades, de tal modo que se realicen los correctivos respectivos mediante  una forma de 









1.6.1. Objetivo General 
 
Realizar un Análisis de contenido del programa ―Amanecer Deportivo‖ transmitido en radio Fútbol  
FM 96.9 para entender el desarrollo, interpretación y tratamiento de la información deportiva. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
 Conocer los procesos de la comunicación en el desarrollo de información 
 Explicar cómo se desarrolla la comunicación de masas en la construcción de opinión 
pública. 
 Indicar el tipo del lenguaje verbal que se utiliza en el programa radiofónico 
 Entender el papel de la radio en el periodismo deportivo ecuatoriano 
 Analizar el contenido del programa ―Amanecer Deportivo‖ transmitido en radio Fútbol FM 
96.9 
 Determinar el proceso radiofónico del programa Amanecer Deportivo para la obtención de 
información deportiva. 
 Rediseñar el programa  Amanecer Deportivo con la finalidad de tener un mejor manejo de 























2.1.1. Definición  
 
El término comunicación deriva del latín "comunis" que significa "común". Por ende, se puede 
considerar a la comunicación como la transmisión de ideas y pensamientos, con el único fin de 
ponerlos en común con los demás. 
 
Para explicar un modelo de comunicación, primero hay que entender que la comunicación tiene 
procesos dentro los cuales participan elementos interrelacionados y con funciones específicas, lo 
cual, permite el desenvolvimiento del conocimiento. 
 
Para comprender los procesos sociales, y así evitar los puntos débiles de la comunicación lineal o 
circular de Pasquali. El modelo helicoidal de Dance, es una herramienta fundamental para analizar 
las variaciones y los procesos evolutivos que tiene una sociedad a nivel comunicacional o social. 
 
La comunicación helicoidal constituye la cualidad fundamental del ser humano, de cambio, de 
evolución, de combatir problemas y corregir errores, o sumar refuerzos a las interacciones 
beneficiosas del ayer, no es una comunicación totalitaria, ni determinista, motivo por el cual 
muestra un desarrollo permanente, que se lleva acabo a nivel individual y colectivo, debido a que 
los seres humanos ingresa en los modelos helicoidales de los individuos que se encuentran en su 
entorno. (Dance, 1973)  
 
La palabra comunicación permite la socialización y la participación de los seres humanos, por 
medio de la relación entre lenguaje-pensamiento. Hay que considerar que la comunicación tiene 
muchas formas de ser entendida, por lo que para Francesco Cassetti (Casetti & Di Chio, 1991, pág. 
218), afirma que “comunicar significa convertir algo en común, donde tanto el emisor como el 




Esto quiere decir que el oficio de la comunicación está en transmitir el mensaje por medio del 
lenguaje, éste puede ser: verbal, escrito, mímico o simbólico, para que el receptor lo considere y lo 
acople a su realidad.  
 
Según Alberto Pereira (Pereira, 2002, pág. 29)  la comunicación debe ser considerada como un 
hecho social omnipresente y permanente, producto del trabajo y producción humana y, también 
como el medio que permite el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones y 
pensamientos.  
 
De manera que la comunicación es una acción colectiva donde comunicar es pensar e interactuar 
con el otro, mediante un sistema de signos y códigos similares, que permitan a los receptores 
reaccionar.  
 
(…) considerar la comunicación como la interacción multisensorial y continua; con la 
cual estamos reconociendo, también, que no solo el comportamiento verbal y la 
actuación corporal son manifestaciones de la comunicación  sino el conjunto de la 
cultura. (Pereira, 2002, pág. 53) 
 
 
La comunicación constituye un proceso de interacción entre dos o más personas, cuyo objetivo es 
la transmisión de información. Por tanto, la información como la   comunicación supone un 
proceso que Jakobson lo enumera de la siguiente manera:  
 
Figura Nº 1 Modelo Jakobson
 
Fuente: (Pereira, 2002, pág. 53) 
Emisor • Es el productor o cifrador de determinados mensajes.  
Receptor • Es el decifrador o consumidor de los mismos. 
Mensaje 
• Es la información o experiencia que se recibe y 
transmite con la comunicación, haciendo de él un 
material simbólico. 
Código 
• Consiste en cifrar y descifrar la información en calidad 
de mensaje. 
Canal 
• Permite establecer y mantener la comunicación entre 





Sin embargo, no se debe mirar a la comunicación como un simple intercambio de información, si no, 
más bien se plantea visualizarla como una compleja red de sistemas y profundas teorías, la cual al 
interrelacionarse con otras ciencias como la Sociología, la Psicología o la Antropología, impulsan el 
desarrollo humano. 
 
2.1.2. Tipos de Comunicación 
 
2.1.2.1. Comunicación Interpersonal 
 
¿Por qué comprender qué es comunicación interpersonal?, simple. Por lo que la comunicación 
interpersonal es más libre y dinámica, pero hay que dejar claro que el  concepto de libertad está 
determinado por las normas, reglas sociales y convencionalismos sociales, los cuales se 
establecieron para la convivencia social.    
 
Partiendo de esta premisa, la comunicación interpersonal se la realiza, entre una persona a otra, 
donde la comunicación refleja las formas de pensar, la gestualidad y sobre todo, el rol que tiene 
cada individuo y su relación sobre su condición  social. 
 
La comunicación interpersonal según Soria, está establecida desde los intereses que tiene el emisor 
y el receptor, es decir cada acción comunicacional tiene como fin ser: objetiva, crítica, expresiva y 
persuasiva. 
Figura Nº 2 Comunicación Interpersonal 
 
Fuente: (Soria, 2006) 
Elaborado por: Robin Novoa. 
•Tiene como finalidad básica facilitar una información abierta y objetiva a la otra parte. 
En este caso el emisor tan sólo pretende transmitir un mensaje lo más claro y preciso 
al receptor evitando la intencionalidad o la manupulación del mensaje 
Comunicación Objetiva 
•Tiene como objetivo ofrecer una opinión propia. De forma coincidente con la objetiva 
se pretende transmitir una información abierta y clara, pero no de acerca de la 
realidad, sino de los propios puntos de vista por ello su objetivo es facilitar al 
interlocutor elementos e indicios que le permitan comprender comportamientos o 
ideas del emisor como algo personal o profesional. 
Comunicación Crítica 
• Implica la exteriorización de los sentimientos personales. Estos deben responder 
directamente a motivaciones o necesidades auténticas de la persona y exige una 
capacidad para expresar todo tipo de emociones (ira, tristeza, felicidad, miedo, 
venganza, temor). 
Comunicación expresiva 
•Se dirige, esencialmente a influenciar en la opinión, creencias, etc., del receptor 
provocando o induciendo un cambio en su comportamiento. Lo más destacado de este 




2.1.2.2. Comunicación Organizacional 
 
La comunicación organizacional es una disciplina reciente que tiene sus orígenes en múltiples 
teorías como la Psicología Social, la Sociología y las Ciencias de la Administración. Es así que el 
interés por estudiar este este concepto se remonta desde el siglo XIX con el incremento de nuevas 
tecnologías. Existen varias teorías de la comunicación que apoyarán a elaborar este trabajo. La 
primera teoría es la funcionalista, pues mediante esta, se recolectará la información necesaria para 
comprender realidad organizacional que tiene la empresa. Es así como Gary Kreps (citado por 
Egidos & Páez, 2000) describe a la comunicación organizacional:  
 
Es el proceso por medio del cual los miembros recolectan información 
pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella. 
(...) La comunicación ayuda a los miembros a lograr las metas individuales y de 
organización, al permitirles interpretar el cambio de la organización y 
finalmente coordinar el cumplimiento de sus necesidades personales con el 
logro de sus responsabilidades evolutivas en la organización. (Egidos & Páez, 
2000, pág. 4) 
 
La comunicación organizacional debe ser visualizada desde las ciencias sociales, pues son 
actividades humanas. La comunicación desde la perspectiva funcionalista apoyará a  la recolección 
de información, al logro de objetivos individuales y colectivos (a nivel de la organización) e 
influirá en los individuos.  
 
Kreps (citado por Egidos & Páez, 2000) indica que la comunicación es un ―mecanismo de 
adaptación crucial para los miembros de y para las organizaciones" (Egidos & Páez, 2000, pág. 4). 
Pero es necesario destacar que según Egidos para el enfoque funcionalista no existe probabilidad de 
cambio, sino únicamente de adaptación funcional a las transformaciones internas o del ámbito 
organizacional, es decir desde una perspectiva reduccionista.  
 
2.1.2.3. Comunicación Masiva 
 
La cultura de masas es el bombardeo ideológico que está expuesto al público por los medios de 
comunicación y las construcciones sociales, los cuales mantienen parámetros de conducta 
preestablecidos, donde el deber ser es lo fundamental que los mass medias difunden. 
 
Como dice Martin Barbero en su texto: ―De los medios a las medios a las mediaciones‖: 
 
Lo que está cambiando no se sitúa en el ámbito de la política, sino de la cultura, 
y no entendida aristocráticamente, sino como <<los códigos de conducta de un 
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grupo o de un pueblo>>. Ni la familia, ni la escuela —viejos reductos de la 
ideología— son ya el espacio clave de la socialización, "los mentores de la 
nueva conducta son los films, la televisión, la publicidad", que empiezan 
transformando los modos de vestir y terminan provocando una metamorfosis de 
los aspectos morales más hondos. (Barbero, 2003, pág. 44) 
 
En la realidad, la identidad cultural constituye un fenómeno de auto-reconocimiento, tanto en el 
plano individual como en el plano colectivo, pero este último configura un sistema de referencia 
donde todos se observan mutuamente. 
 
Mirarse es reconocerse, por ello lo que transmiten los medios de comunicación es identificado por 
la audiencia, es decir lo que se ve en la televisión, lo se escucha en la radio o lo que lee en los 
periódicos eso es la ―verdad‖ esa es la realidad. Al respecto Barbero señala lo siguiente 
 
Fue necesaria toda la fuerza económica del nuevo imperio y todo el optimismo 
del país que había derrotado al fascismo y toda la fe en la democracia de ese 
pueblo, para que fuera posible la inversión —de capital y de sentido— que 
permitió a los teóricos norteamericanos asumir como la cultura de ese pueblo la 
producida en los medios masivos: la cultura de masa. (Barbero, 2003, pág. 44) 
 
Fue necesaria la sedimentación de la globalización en el mundo para que las potencias mundiales 
se eleven a la cúspide del capitalismo para que los mass medias indiquen cual es la fortaleza 
mundial y cómo ésta tiene el derecho de convertir al ciudadano en un mero receptor. Mientras el 
ser humana siga siendo un receptor, éste no cuestionará a la información impartida por los mass 
medias, debido a que lo observado es lo real y lo real es la realidad.  
 
Los Medios Masivos entonces ya no solo hacen críticas sociales sino también críticas culturales 
porque el medio se convierte en un conciliador de mensajes que educa y comunica. 
 
La cultura y la identidad son dos términos muy diferentes y muy complejos, porque todos ellos 
son vistos de los medios de comunicación, por ello analizar el discurso que tiene el programa de 
radio ―Amanecer Deportivo‖, permite al investigador comprender la relación que tiene el mensaje 






2.1.3. Teorías de la Comunicación 
 
La comunicación tiene que estar en plena relación con el comportamiento y las formas de pensar de 
los seres humanos, por lo que la práctica y la teoría van a la par de sus modos de comprender la 
realidad. Es así como surge las teorías de la comunicación. 
 
Determinar una teoría de la comunicación, que explique y justifique cómo influyen los medios de 
comunicación en el comportamiento de los seres humanos es primordial, porque la teoría tiene 
como objetivo direccionar las formas del pensamiento que van de acuerdo al contexto y al sistema 
social vigente. 
 
Para comprender la relación que tiene la radio sobre los programas deportivos, hay que 
comprender, como afirma Mc Luhan ―el circuito eléctrico ha demolido el régimen de tiempo y 
espacio y vuelca sobre nosotros, al instante y continuamente, las preocupaciones de todos los otros 
hombres” (McLuhan, 2006, pág. 16). De manera que, la comunicación ya no sólo pertenece a los 
grupos de poder, sino que con las tecnologías el ser humano ha reafirmado su rol como actor social 
de los procesos sociales. 
 
Entendiendo que los seres humanos usan los medios de comunicación para alcanzar una plena 
participación, hacer información y difundir conocimientos se puede llegar a comprender el nuevo 
rol de los medios masivos y cómo estos establecen un ambiente pública propicio al cambio, el cual 
es necesario para la renovación de las diferentes sociedades tradicionales, donde a través del 
progreso tecnológico y el crecimiento económico, beneficie al flujo de información para configurar 
un sistema de igualdad y justicia en pro de la comunicación del desarrollo.  
 
La teoría de la comunicación para el desarrollo, nació tras la utilización inadecuada de los medios 
de comunicación, pues en la segunda guerra mundial los mass medias se convirtieron en los 
principales actores para de difusión y promoción del rol de los grupos políticos en el quehacer de la 
guerra. 
 
De manera que, los medios de comunicación se convirtieron en aparatos estatales de dominación 
ideológica, porque su principal objetivo era crear nacionalismo en los ciudadanos para que, desde 
el pensamiento justifiquen sus acciones sociales. 
 
Por consiguiente, ―la UNESCO en Costa Rica (1976) trató de establecer políticas nacionales y 
regionales de comunicación queriendo transformar el control y funcionamiento de los sistemas 




En la publicación de la UNESCO, ―Comunicación para el desarrollo: Fortaleciendo la eficacia de la 
Naciones Unidas‖, se indica lo siguiente:   
 
La comunidad internacional, incluidas las organizaciones de las Naciones 
Unidas, ha reconocido la importancia de responder a las necesidades de 
información y comunicación de las personas marginadas y vulnerables. Ha 
entendido el papel que la comunicación puede desempeñar en el 
empoderamiento de las personas para influir sobre las decisiones que afectan a 
sus vidas. (UNESCO, 2011, pág. V) 
 
En este tratado se buscó explicar la necesidad de romper el paradigma comunicacional, es decir 
llevar a los medios de comunicación para dignificar la vida de los ciudadanos y habitantes de una 
región. 
 
2.1.4. Los medios de comunicación de masas. 
 
Los medios de comunicación “son sistemas de transmisión de mensajes que se difunden a un gran 
número de receptores a través de diferentes técnicas y canales” (García M. , 2011, pág. 377). 
Dentro de los diferentes medios de comunicación sobresalen los medios de comunicación de 
masas, también llamados como mass media,  que son canales artificiales mediante los cuales se 
difunden  mensajes dirigidos a un destinatario colectivo o social.  
 
La comunicación de masas es un proceso intencionado que emplea medios tecnológicos que 
trascienden tiempo y espacio pretendiendo provocar un impacto global. (Moctezuma, 2005). Entre 
los medios de comunicación de masas se destacan la televisión, la radio, la prensa escrita y el 
internet.  
 
En otras palabras, los medios de comunicación constituyen instrumentos a través de los cuales se 
informa masivamente; los medios de comunicación permiten a las personas enterarse de los que 
sucede en su entorno en el ámbito económico, político, social, cultural, etc. 
 
Los medios de comunicación ―son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; 
es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se 





2.1.4.1. Funciones de la Comunicación de Masas 
 
Según Lasswell y Wright la comunicación de masas tiene cuatro funciones: “la supervisión del 
entorno, la correlación de las distintas partes de la sociedad, la transmisión de una herencia social 
de una generación a la siguiente y el entretenimiento” (Lozano, 2007, pág. 25). 
 
 Supervisión del entorno: consiste en la recopilación y distribución de  información en 
relación al entorno, ya sea dentro como fuera de cualquier sociedad específica. Está 
relacionado con la circulación de noticias. 
 Correlación (Interpretación): se refiere a la interpretación de la información acerca del 
entorno y recomendaciones de cómo se debe reaccionar ante los acontecimientos 
(editoriales, propaganda).  
 Transmisión de cultura: constituyen actividades destinadas que tienen la función de 
comunicar el conjunto de las normas sociales de un grupo, información, valores, etc., de 
una generación a la siguiente, de los integrantes de un grupo a los que se unen al mismo 
(secciones culturales, documentales históricos y artísticos, etc.)  
 Entretenimiento: se refiere a las actividades cuyo fin es a distraer a las personas, sin 
tomar en cuenta los efectos instrumentales que pueda tener. 
 
Hay que entender que la comunicación de masas, se ha convertido en la red de información que 
determina y limita los márgenes de comportamiento, porque estos en los últimos años. “Los mass-
media, impresos y electrónicos, obviamente juegan un papel central a este respecto. Se trata de 
una experiencia mediada que ha influido profundamente en la autoidentidad y en la organización 
básica de las relaciones sociales” (Bisbal, 2008, pág. 18). 
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2.2. El medio radio y la comunicación deportiva 
 
2.2.1. Breve historia del periodismo 
 
El periodismo surgió desde la necesidad de informar desde los gobernantes al público que busca 
conocimiento y ocio. De manera que el periodismo está vinculado a varias líneas de acción, las 
cuales son: ―publicaciones de los gobiernos, medios de información económica y profesional, 
productos radicales y de movilización social, productos populares de entretenimiento‖ (Barrera, 
2008, pág. 29). 
 
Figura Nº 3 Líneas de Acción del periodismo 
 


















Para Héctor Troyano (1999), en su texto <<Periodismo Cultural y Cultura del periodismo>>, el 
periodismo nace en Roma a partir del momento en que se empezaron a realizar comentarios, 
memorias históricas y actas, en las que, además de edictos, aparecen noticias referentes a la 
sociedad y opiniones. También existían diarios con contaban con información pública, entre ellos 
estaban el Acta Pública y el Acta Diurna. 
 
Este ejemplo, permite comprender la primera línea de acción, la cual es Publicaciones de los 
Gobiernos, donde Roma para legitimar su poder sobre el pueblo, redacta de manera periódica los 
eventos realizados o a realizarse para que la población esté al tanto de los avances, progresos y 
logros alcanzados por Julio César en beneficio de la comunidad. 
 
Hay que comprender que la comunicación era elitista, debido a que estos tenían la obligación de 
unificar las ideologías y políticas, es decir crear nacionalismo en las diferentes regiones. Por ello 
―al margen del sistema político vigente, todos los gobernantes anhelan, necesitan y ejercen un 
riguroso control sobre la información y sus medios” (Barrera, 2008, pág. 29) 
 
Por lo que, este sistema de comunicación fue dirigido al control de la información, es decir 
monopolizar los recursos y los medios para difundir las acciones de los actores políticos que 
estaban vigentes. Del mismo modo, los estados modernos y absolutos buscaron formas de 
regularizar de la información, es así que se elaboran las Gacetas, las cuales estaban enfocadas en 
difundir las tendencias políticas que estaban vigentes, donde persuadían al ciudadano para que 
recupere la esperanza en el gobierno de turno.  
 
Después se crearon los Mercurios. Este medio de comunicación tenía como finalidad entretener y 
divertir al público, por ello informaban sobre los eventos sociales para que el público asista y sea 
participe activo. Por último, se elaboraron los Diario de los Sabios. Esta forma de comunicación, 
tenía un especial gusto por difundir escritos de ciencia e ilustración, los cuales eran dirigidos para 
ciertos grupos de intelectuales que tenían énfasis en aprender. 
 
 
Con respecto a la línea de acción sobre los Medios de información económica y profesional, estos 
estaban enfocados a los procesos de producción y exportación que tenían las empresas 
industrializadas, es decir “personas concretas, asociaciones y agrupaciones de todo tipo ofrecen a 
aquellos sectores sociales con intereses análogos, información, novedades e innovación, 
referencias, direcciones, productos” (Barrera, 2008, pág. 29). Este tipo medios de comunicación 




De forma semejante, los periódicos políticos y activismo ideológico estaban dirigidos en fomentar 
la participación activa en los diferentes procesos políticos 
 
2.2.2. Géneros Periodísticos  
 
Jacques Kayser  fue el primero en utilizar el concepto de géneros periodísticos en el año de 1952, 
pues con el nacimiento de los medios de comunicación, vio la  necesidad de clasificar las distintas 
formas de redacción para el análisis sociológico de tipo cuantitativo de los mensajes que se 
presentaban  en los periódicos. Se debe tener en cuenta que esta clasificación permitió realizar  
apreciaciones críticas de carácter literario y lingüístico.  
 
“La teoría de los géneros periodísticos se presentó como un método  seguro para la organización 
pedagógica de los estudios universitarios sobre periodismo, según investigaciones del lingüista 
Lorenzo Gomis”. (García & Gutierrez, 2011, pág. 31) 
 
Lorenzo Gomis, fue el primero en establecer una diferencia marcada entre los géneros literarios y 
los periodísticos, pues advierte que ―la literatura imita acciones de la realidad construyendo 
ficciones semejantes y creando personajes, la función principal del periodismo es la de hacer saber 
y hacer entender hechos reales”  (García & Gutierrez, 2011, pág. 31). 
 
Por ello, es importante considerar que los géneros periodísticos no son estructuras estáticas, 
siempre van tener sus variaciones de acuerdo a las necesidades del tema y el periodista. Puesto que 
es necesario innovar para lograr la captación de la audiencia y cumplir con sus funciones básicas 
que es informar, orientar y entretener.  
 
Por lo tanto, el género no determina un tema sino las formas y funciones escritas, auditivas y 
visuales empleadas de una forma adecuada para su comprensión fácil, tomando en cuenta que sus 
estructuras son flexibles y que van estar acorde a las necesidades del autor. 
 
Tomando en consideración, que el objeto de estudio es la Radio se debe entender que desde su 
nacimiento existieron diferentes formatos como informativos, dramáticos, concursos y musicales; 
sin embargo en la actualidad existen una gran diversidad de formatos y tópicos que le permiten al 




2.2.2.1. Tipos de Géneros Periodísticos 
Los géneros periodísticos permiten la clasificación de la estructura y mensaje de la redacción 
generada. Según Fernando Sabés (2009, pág. 32) existen dos tipos de géneros el textual y otro tipo 
gráfico, los cuales componen el mensaje periodístico y que se dividen en: 
 
Figura Nº 4 Tipos de género periodístico 
 




Géneros Informativos: Este tipo de géneros pueden ser la noticia, reportaje y entrevista. 
 
La noticia es el básico y más importante de los géneros periodísticos, su estructura es  de acuerdo a 
la pirámide invertida. Su función principal es informar un hecho de interés nacional o local sin 
generar ningún tipo de opinión. ―Son textos claros, concisos y directos en los que se trabaja 
habitualmente la más rabiosa actualidad. Una noticia suele reflejar un hecho que rompe con la 
rutina del día a día”. (Sabés & Lassa, 2009, pág. 33)  
   
El reportaje es un género de investigación, es el más completo, porque consta de una noticia, 
entrevista, crónica y lo que necesite el periodista para informar sobre el tema de actualidad. Es más 
amplia, porque se trata el tema a profundidad.  
 
La estructura es variada todo depende de la intencionalidad del autor. Según Fernando Sabés el 
reportaje se divide en reportaje común (busca informar acerca de las causas de la noticia); reportaje 
cronológico (construye el texto a partir de la plasmación temporal de los hechos); reportaje 
• Principal función es informar a la audiencia 
sin interpretación ni oponión del periodista. 
• Son narrativos y descriptivos 
Informativos 
• Son los géneros de opinión.  
• Su característica es la subjetividad, explican y 
argumentan las opiniones expresadas.  
Interpretativos 
• Es una mezcla entre informativos e 
interpretativos, es decir, informan pero 




especializado (se ofrece resultados de estudios, informes, memorias, etc.) y el reportaje de fuentes 
(se basa en el contacto directo con las personas) (Sabés & Lassa, 2009, pág. 34) 
 
La entrevista es una herramienta de información que tiene el periodista para sustentar lo que está 
diciendo en el texto. La función principal es obtener información de los actores principales del 
hecho, sobre determinado tema. La estructura de la entrevista va a depender de la información que 
desea obtener el periodista, la temática y el modelo a seguir. Fernando Sabés divide a la entrevista 
como: 
 
(…) personalidad (lo importante es conocer a la persona, colectiva (cuando se 
entrevista a un grupo de personas), de cuestionario (cuando se pasan las mismas 
preguntas a diversas personas), de autor (cuando un periodista elabora siempre 
un mismo tipo de entrevista), off the record (cuando el entrevistado cuenta las 
cosas pero con una serie de raparos, esencialmente que se conozca su 
identidad), y no presenciales ( cuando se utiliza el teléfono, el correo 
electrónico u otras tecnologías). (Sabés & Lassa, 2009, pág. 36) 
  
Géneros Interpretativos: Estos géneros son: editorial, comentario de actualidad, tribuna libre y 
cartas al director. 
 
Géneros Híbridos: Se encuentra la crónica, el reportaje interpretativo y la crítica.   
 
Por otro lado para Parrat, clasifica de esta manera los géneros periodísticos  
 
 
2.2.2.2. Importancia de los Géneros Periodísticos   
Es importante en la actualidad que tanto los medios de comunicación utilicen las diferentes 
categorías periodísticas y la separen debidamente con la finalidad de que no se genere malas 
interpretaciones y existan variaciones en cuanto a la forma de redactar y de esta manera atraer la 
atención del lector o la audiencia. 
   
Para García y Gutiérrez (2011, pág. 38) la importancia de los géneros radica en las funciones de los 
medios de comunicación que es informar, orientar y entretener. Por ello, asegura que los géneros 








Figura Nº 5. Importancia de los géneros periodísticos 
 
Fuente: (García & Gutierrez, 2011, pág. 38) 
 
Observar la teoría de los géneros 
desde una proyección analítica y 
crítica de la práctica periodística  
Ordenar el sistema de los géneros, en 
estructura y en modelos  temáticos. 
Clasificar los géneros con base en los 
grandes grupos clásicos 
Mantener el esudio de los géneros 
como un instrumento pedagógico que 







Figura Nº 6. Clasificación de los Géneros Periodísticos 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Macro 
géneros 















Crónica local Crónica temática Editorial Crítica 




Informar Interpretar (interpretación explícita) 
Opinar (opinión explícita) 
Informar 
Elaborado por: Robin Novoa 
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2.2.3. Periodismo Deportivo 
 
El psicoanalista Alfred Adler, alumno de Sigmund Freud, manifestó que el ‗fanatismo‘ es la 
sustitución de un sentimiento de inferioridad que rechaza la razón del otro. Para Jhon Thompson  
esta clase de individualización colectiva es producto de   ―la profusión de los mensajes e imágenes  
mediáticos que han disuelto el yo como unidad coherente […] en esta era de saturación de los 
media, la multiplicidad, las imágenes cambiantes son el yo”. (Thompson, 2010, pág. 298)  
 
Según Thompson, el ‗fan‘ es un concepto que hace referencia a un sinnúmero de imágenes 
estereotipadas. En la actualidad también es utilizado dentro de las  connotaciones religiosas. De 
manera general se puede decir que el término fan o fanático es utilizado desde finales del siglo XIX 
para designar a los seguidores  de una disciplina deportiva.  
 
Numerosos seguidores del fútbol, consideran el fanatismo como un comportamiento que se 
desarrolla con total normalidad en la cotidianidad. A la hora de acoger la noción del yo cambiante y 
los nuevos modos de concebir los símbolos mediáticos, es difícil dejar de lado la imagen de Diego 
Armando Maradona, levantando la Copa del Mundo en el Mundial de México 1986. A partir de ese 
momento, la figura de Maradona dejó de ser la de un futbolista común y corriente para muchas 
personas, y pasó ser considerado un Dios en el campo de jugo.  
 
Es así, que Maradona pasó a ser el principal objeto de adoración de la religión Maradoniana, un 
tributo a todo el talento que el ‗Pelusa‘ entregó a su país y al mundo del fútbol en general. La 
iglesia Maradoniana fue creada el 30 de octubre de 1998. Este hecho confirma la individualización 
colectiva a la cual se une el fanático para reafirmarse a sí mismo.  
 
En este sentido cabe preguntarse, ¿en qué momento de la historia nace la figura de Maradona como 
héroe? Para responder está pregunta  se debe apuntar al 22 de junio de 1986. Por un lado, la 
selección inglesa encabezada por el portero Peter Shilton y goleador del mundial, Gary Lineker. 
Del otro costado del campo de estaba Diego Armando Maradona considerado el mejor jugador del 
mundo hasta ese entonces.  
 
Este partido de cuartos final de México 86, ponía frente a frente a Argentina e Inglaterra, dos 
naciones que tres años atrás se enfrentaron en un conflicto bélico por la posesión de las Islas 
Malvinas. La balanza en la guerra se inclinó en favor de los ingleses que dejaron como saldo bajas 
900 argentinos muertos y la rendición temprana del país sudamericano. En la cancha ambas 




La guerra se trasladó al terreno de juego. Era el partido del mundial, por la carga ideológica y 
política que portaba. Los jugadores saltaron al gramado. El juez Ali Bennaceur de Túnez dio inició 
al compromiso, a los 51 minutos los argentinos recién se adelantaron en el marcador por intermedio 
de su capitán, con un gol producto de una ‗viveza‘ en el área inglesa. Maradona se elevó cerca del 
portero Shiltón y con su mano derecha golpeo el balón y lo mando a guardar. ‗La mano de Dios‘ 
había nacido, el gol no debió ser validado por el referí pero lo fue. Diego Maradona empezaba a 
tomar venganza. Tres minutos después llegaría el gol más hermoso de los mundiales. Su autor: 
Diego Armando Maradona, se llevó el balón por delante dejando a 7 jugadores ingleses por el piso, 
y cuando salió el portero, lo esquivo con gran clase y puso la segunda para Argentina, ese gol 
limpió esa imagen de tramposo que dejó su primera anotación.  
 
Ese tanto dejaba por sentado que con las armas se impusieron los ingleses, pero con el balón en los 
pies los argentinos eran los que mandaban en todo el mundo. Maradona ganó una guerra con el 
balón pegado a su pierna izquierda, ese gol fue el símbolo de la reivindicación argentina y le abrió 
el camino a su selección para coronarse campeona de mundo. A partir de ese tanto ‗El Diego‘ dejó 
ser un simple ser humano y se convirtió en ‗Dios‘, para un pueblo que venía de soportar una 
dictadura sanguinaria, en la que miles de jóvenes desaparecieron y miles de madres lloraban a 
diario por sus hijos. Los goles del ‗10‘ ahogaron los gritos de llanto que dejó la dictadura del 
General Videla.  
 
Para Thompson, “vivir en un mundo mediático implica a su vez el continúo enaltecimiento de 
diversas formas de experiencia”. (Thompson, 2010, pág. 299). Este concepto se enmarca en lo que 
sucedió un año antes de la consagración de Maradona en el concierto futbolístico internacional. Era 
el 29 de mayo de 1985, un día muy especial para los fanáticos del fútbol en Europa.  
Ese día se escenificaba la final de la Copa de Campeones, Liverpool de Inglaterra y Juventus de 
Italia, llegaban al último partido, que tuvo lugar en el Estadio de Heyles de Bruselas en Bélgica. 
Lastimosamente para la anécdota  quedó el gol marcado por el volante francés Michelle Platinique 
le dio el título a la ‗Juve‘, porque el verdadero enfrentamiento se dio en los graderíos del estadio.  
 
Allí los ‗Hooligans‘, aficionados ingleses, agredieron a seguidores de la Juventus. La gresca 
provocó la muerte de 39 personas, en su mayoría italianos. El conflicto se trasladó a las afueras del 
estadio y provocó la caída de una de las barreras de contención de la platea norte del escenario. 
Este hecho marcó el inicio del fin para los ‗Hooligans‘. A raíz de este incidente, el gobierno 




Cada partido de la liga inglesa era vigilado, aquellos que pretendían causar daños eran identificados 
y sometidos a la justicia. Algunos líderes de estas ‗barras bravas‘ fueron impedidos de entrar de por 
vida a los estadios. El proceso de saneamiento de agitadores en las tribunas dejó un total de 5000 
‗hinchas violentos‘ enjuiciados y encarcelados. Para el gobierno de Thatcher el problema pasó de 
ser un simple inconveniente con fanáticos indisciplinados a ser un problema de estado, por ello el 
gobierno de ese país destinó fuertes cantidades de dinero y las repartió a los 90 clubes de la 
Asociación de Fútbol Inglesa. Estas medidas ayudaron a erradicar para siempre la violencia de los 
fanáticos en los escenarios de la práctica del balón pie.  
 
Pero no todos los casos de violencia causada por el fanatismo al fútbol tuvieron un final feliz como 
en Inglaterra, en Argentina las ‗barras bravas‘ han alejado a los aficionados del fútbol de los 
estadios. Los enfrentamientos entre las barras de Boca Juniors y RiverPlate, son el ‗pan‘ de cada 
jornada en los ‗Súper Clásicos‘. En 1994 un encuentro entre ambos conjuntos bonaerenses, fue la 
ocasión propicia para que los ‗barras bravas‘ se enfrenten dejando como saldo dos personas 
muertas, 15 heridas y 1 mil detenidos. Este es un ejemplo de lo que sucede cuando al interior de las 
‗barras‘ está la mano de dirigentes que pagan la trasportación, entrada e inclusive hasta un sueldo 
para que los líderes de estos grupos operen en los espectáculos futbolísticos. Lo propio sucede en 
Chile, Colombia, Perú y Ecuador, donde en los últimos años 4 personas han muerto como 
consecuencia de enfrentamientos entre aficionados contrarios.  
La violencia en el fútbol se propaga y el ejemplo inglés parece no tener éxito en Latinoamérica. 
Solo cabe reflexionar si la experiencia de una cultura se puede reproducir en una sociedad con un 
contexto distinto, la respuesta obviamente señala lo contrario.  
 
En el texto de Thompson se devela que un sentimiento de responsabilidad hacía los otros no 
presenciales se adquiere por medio de la experiencia mediática, esto según el autor del libro ―Los 
media y la modernidad‖, representa una búsqueda de equilibrio con el poder vivir y justificarse a sí 
mismos. Hechos que conllevan a suicidios o depresión masiva, son parte de toda la parafernalia que 
adorna al fútbol y sus leyendas. (Thompson, 2010) 
 
Rysard Kapusinsky, periodista polaco, en su libro ―La guerra del fútbol‖, relata la crónica del inicio 
del conflicto bélico entre El Salvador y Honduras, y expone las consecuencias del fanatismo al cual 
este deporte puede llevar.  
 
La historia cuenta que luego del primer partido clasificatorio al mundial de México 70, efectuado el 
8 de junio de 1969 en Tegucigalpa, capital de Honduras y que terminó con marcador favorable a los 
locales por 1 a 0, Amelia Bolaños, fanática salvadoreña, tomó la pistola que guardaba su padre y se 
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disparó en el pecho. El hecho enardeció los ánimos y una semana después, en el partido de 
revancha en tierras salvadoreñas, la hinchada del equipo local estuvo enardecida y durante todo el 
partido, gritó improperios y expidió amenazas en contra del seleccionado de Honduras.  
 
El marcador favoreció a los locales que anotaron 3 goles contra 0 de sus rivales. En el tercer 
partido en tierras mexicanas El Salvador derrotó a Honduras por 3 a 2 y terminaron clasificándose 
al mundial. Estos hechos, tensionaron más las relaciones entre ambos estados. El 14 de julio de ese 
año aviones de las fuerzas aéreas de El Salvador bombardearon la capital hondureña, Tegucigalpa. 
Posteriormente Honduras respondió al ataque. La guerra duró 100 horas, como testimonio de 
violencia quedaron 6 mil muertos y veinte mil heridos.  
 
El origen de esta guerra no solo fue el fútbol, detrás de ella estaba el malestar de los campesinos 
hondureños que no estaban de acuerdo con la migración y ocupación de territorio de pobladores del 
Salvador, que se ubicaron principalmente en la frontera. (Thompson, 2010)  
 
Bajo la misma concepción a la cual hace referencia Thompson, sobre los sentimientos de 
responsabilidad y pertenencia que se crean a partir de la experiencia mediática, está otro caso muy 
visible en la época y que hoy a las puertas del mundial en Brasil 2014 toma más fuerza.  
 
Se trata del famoso ‗Maracanazo‘, un hecho que conmocionó a toda la sociedad brasileña. En el 
mundial de Brasil 1950 la selección de local únicamente tenía que empatar con su par de Uruguay 
para consagrarse campeón del mundo.  
 
En el arco brasileño estaba el genial MoacyrBarbosa, un arquero que hasta antes de la final era 
considerado un héroe, junto a él, otro grande de ese combinado, el gran Ademir,  goleador como 
pocos. Del otro lado los ‗Charruas‘ que no esperaban nada. El partido comenzó, las 200 mil almas 
que abarrotaron el Maracaná celebraban la fiesta que por fin coronaría a Brasil como el mejor del 
mundo. Al iniciar la segunda parte Friaca puso el primer tanto para los locales.  
 
El país más extenso de Sudamérica deliraba y se abrazaba al sueño. De pronto lo impensado, a los 
66 minutos del segundo tiempo Juan Schiaffino empató el partido. Con las cosas igualadas, los 
dueños de casa se volcaron al ataque. Sin esperarlo, el fin de un contragolpe silencio al mundo 
entero.  
 
El delantero uruguayo Alcides Ghiggia remató desde el costado derecho del terreno de juego y el 
balón se coló por el poste que custodiaba Barbosa. 2 a 1, era el marcador final. Uruguay contra 
todo pronóstico se consagraba campeón del mundo, los 200 mil fanáticos convirtieron sus risas por 
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llantos y lamentos. En medio de la conmoción el capitán de la selección uruguaya, Obdulio Varela 
‗El negro jefe‘, recogió la copa de manos del presidente de la FIFA, Jules Rimet, y corrió al 
vestuario.  
 
Nadie entendía lo que pasaba. Cuentan las crónicas de aquel entonces que hubo suicidios en masa, 
como consecuencia del ‗Maracanazo‘, la peor derrota deportiva en la historia de Brasil. El impacto 
de este hecho fue tal, que la Confederación Brasileña de Fútbol (C.B.F) decidió dejar de utilizar los 
colores blanco y azul en el uniforme de la selección nacional y cambiarlos por el amarillo y verde, 
que sí le traerían éxitos al fútbol de ese país, de la mano del mejor jugador de todos los tiempos, 
Edson Arantes Do Nacimento, Pelé que se consagraría campeón del mundo  en 3 ocasiones.  
 
Reza la historia, que el ‗Maracanazo‘ marcó para siempre la vida del portero de ese combinado, 
Moacyr Barbosa, fue señalado como el principal gestor de la derrota. El equipo donde jugó lo 
relegó al banco tiempo después. No podía salir a la calle porque la gente le gritaba improperios y su 
tranquilidad se veía amenazada. Con dolor en sus palabras, en una entrevista para una cadena de 
TV de Brasil, Barbosa contó que un día mientras iba caminando por la calle, años después de la 
tragedia del ‗Maracaná‘, un señora de edad se detuvo frente a él junto a su hijo y lo señalo con el 
dedo mientras le comentaba a su pequeño: ―Mira hijo, él es el hombre que hizo llorar a Brasil‖. Ese 
gestó le demostró a Barbosa que los rencores del ‗50‘ aún no estaban curados y que los fanáticos 
jamás se olvidan de los responsables.  
 
Según Thompson:  
 
En la actualidad el mundo del fan depende de las industrias mediáticas que son 
transformados e incorporadas a un universo simbólico. Dentro de esta 
concepción fácilmente ingresa la narrativa del otro que no puede mantenerse al 
margen. En tal virtud, esta tendencia tiende a generar una estrategia del Yo en la 
cual se potencian la creación de formas simbólicas que forman una sociedad del 
espectáculo y se erigen como símbolos de una tendencia (Thompson, 2010, pág. 
286).  
 
Esto se puede traducir el manejo de la publicidad o hasta la propaganda que generan ciertos 
regímenes políticos para reafirmarse. La utilización de imágenes mediáticas para promover una 
ideología es el campo perfecto bajo el cual se han trasladado los más crueles dictadores con la frase 
‗pan y circo para el pueblo‘, solo que en el caso del fútbol solo existió circo. Sobre el tema hay 
algunos casos palpables en la historia.  
 
Benito Mussolini, líder fascista, que lidero Italia en la década de 1930, era un asiduo fanático del 
fútbol. En los mundiales de 1934 y 1938, su selección se alzó con la victoria de la mano de Vittorio 
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Posso. Lo curioso de este hecho es que en el mundial de 1934, Mussolini amenazó de muerte a los 
jugadores italianos si no conseguían la copa. La orden se cumplió. Los ‗azzurris‘ se llevaron la 
victoria en la final ante Checoslovaquia. Cuatro años después, en el mundial de Francia 1938, los 
dirigidos por Posso volvieron a ser increpados por Mussolini, y nuevamente se llevaron el título del 
mundo venciendo en la final a Hungría.  
 
Estas victorias reafirmaron la ideología fascista que se aprestaba a invadir África y apoyar a 
Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo de este tipo se dio precisamente en 
Alemania cuando Hitler se adueñó de Austria, y ese país contaba con una selección extraordinaria. 
Como el régimen del dictador alemán gobernaba ese país obligó a los jugadores a formar parte del 
combinado del ‗teuton‘, pero su estrella y capitán, Martín Sindelar, decidió decirle no a los ‗nazis‘. 
Los soldados alemanes lo persiguieron hasta el punto de obligarlo a suicidarse. Al final el 
‗WunderTeam‘ de Austria no brilló con la fuerza que se esperaba por las decisiones de un dictador, 
y sus gestas futbolísticas quedaron solo en la estadística.  
 
Otro ejemplo de este tipo de fanatismo y su utilización como propaganda política se ocurrió 
durante el mundial de Argentina en 1978. La organización del mundial estuvo a cargo del gobierno 
que en aquella época estaba comandado por militares que se tomaron a la fuerza el poder. El líder 
militar, Jorge Rafael Videla, organizó la cita ecuménica con el afán de mostrar al mundo que en su 
país se vivía en un ambiente de paz y no violencia. Durante su periodo desaparecieron… mil 
personas.  
 
Previo al mundial, Jhoan Cruyf, estrella de la selección holandesa que cuatro años antes fue 
segunda en el mundial de Alemania 74, decidió no participar porque consideraba que el mundial 
era una pantalla para cubrir todos los crímenes de la dictadura. Al final, el combinado argentino se 
alzó con el título del mundo derrotando a Holanda en la final por 3 a 1. Este acontecimiento 
reafirmó el régimen de Videla por  cuatro años más.  
 
La conquista de la Copa del Mundo de ese año no tuvo la misma emoción en la fanaticada 
argentina a diferencia de la México 86, porque tras la organización del torneo se escondían 
políticas violentas y represivas contra el pueblo.  
 
Un caso similar vivió Brasil en la década de los 60, cuando el entrenador de esa selección que iba 
participar en el mundial de México 70, se negó a convocar a Pelé y el régimen de la época presionó 
para que el entrenador Joao Saldaña salga. En su lugar designaron a Mario Lobo Zagallo como 
entrenador quien si llamó al eterno 10 de Brasil y conformó una de las mejores selecciones de 
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todos los tiempos. Con el título mundial de 1970, gobierno militar brasilero se aseguró su estadía 
por cuatro años más.  
 
Estos casos son solo el reflejo de lo que un deporte multitudes puede provocar. El Yo reflejado en la 
idolatría a un futbolista o a un equipo, puede despertar los sentimientos más nobles pero también 
los más oscuros. El fútbol y su promulgación a nivel mundial ha creado un fanatismo único y para 
muchos incomprensible. Es un deporte que mueve masas y genera pasiones, ha sido utilizado por la 
política y el espectáculo.  
 
En la galera de los sueños de hinchada se quedan casos como el George Best, jugador gales del 
Manchester, que se vio preso de la fama y desperdicio su talento en el alcohol y las drogas. Casos 
como el de Maradona y su adicción a las drogas. Para no ir muy lejos, Jaime Iván Kaviedes, 
goleador ecuatoriano, que no consiguió la estabilidad en ningún club, pero que fuera de las canchas 
daba espectáculo que provocaban la ‗comidilla‘ diaria de la prensa. Todos encarcelados en su 
propia fama y en su propio talento, víctimas de los fans y las cámaras.  
 
En definitiva con la representación simbólica y creación de nuevas imágenes mediáticas, el fútbol 
termina siendo un espacio donde el ser humano puede dar rienda suelta a todos sus deseos cuando 
está de lado del hincha, convirtiendo así a este deporte en la quimera donde nacen y mueren los 
sueños.  
 
2.2.4. Rol del periodista 
 
Su deber es indagar y aportar con todo lo que pueda servir para estructurar un trabajo serio, digno, 
limpio, que tenga la contundencia y el impacto necesarios para que las autoridades se sensibilicen y 
bajo la vigilancia de la sociedad esclarezca los hechos, establezcan responsabilidades. 
 
El periodista no puede cambiar, mayoritariamente, la realidad ni transformar las estructuras de un 
país. Pero sí puede contribuir en forma significativamente con la calidad de la democracia: con un 
trabajo inteligente, a veces sutil y otras abierto, tiene la posibilidad de orientar a los ciudadanos 
para que exijan sus derechos, cumplan sus deberes y sean conscientes de que la democracia no 
termina al sufragar sino que empieza cada día, ejerciéndola de manera profunda, soberana. 
 
Medios que canalicen ideas con voces que vayan más allá de las de siempre; que den espacios a 
nuevos actores para generar inquietudes e inconformismos que luego pasen a la acción; que el 
papel impreso sea el vínculo para entendernos como sociedad, para discernir los porqués que se 
esconden detrás de nuestros más profundos desconocimientos e ignorancias. 
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2.3. Radio  
 
2.3.1. Historia de la Radio 
 
La radio es una tecnología  que genera, transmite y recibe señales sin necesidad de cables y que 
requiere un emisor radial y un radiorreceptor. 
 
Los sonidos emitidos a través de un micrófono o un tocadiscos se convierten en impulsos 
electrónicos  que son captados por un equipo de transmisores y llevados hasta una antena 
transmisora. La antena, que se encuentra ubicada en un lugar alto, amplifica la señal original y la 
transforma en ondas electromagnéticas que viajan por el aire hasta un radiorreceptor; este último 
capta las ondas, las transforma nuevamente en impulsos eléctricos y luego en sonidos que se 
amplifican para que sean escuchados por los oyentes. 
 
Para adentrarse en el proceso histórico que sufrió la radio se analizará cuatro años, los cuales 
fueron los puntos claves para este proceso.  
 
En el año 1873, Jaime C. Maxwell descubrió cómo se mueve en ondas la 
electricidad. En 1883, Jorge F. Fitzgerald explicó cómo se podían producir 
ondas electromagnéticas en el espacio. En 1887, Enrique R. Hertz descubrió 
cómo son esas ondas, tanto en longitud como frecuencia. En 1896, Guillermo 
Marconi obtuvo la primera patente para enviar señales a través del espacio, 
mediante ondas eléctricas. (Isolve, 2000, pág. 19) 
 
Con la electricidad se desarrolló la electrónica o estudio de flujo y comportamiento de corrientes 
eléctricas, aplicable, entre otras cosas, a la generación y distribución de información. La radio, 
justamente, es parte de esta ciencia. Por ello, el primer invento en aparecer fue el telégrafo, el cual 
estaba dedicado a la difusión de mensajes de un punto a otro en lenguaje morse, un lenguaje que 
utilizaba puntos y rayas que eran transmitidos con impulsos eléctricos.  
 
La telegrafía es considerada el origen de las comunicaciones, pues de la misma provienen dos 








Figura Nº 7 Telefonía y Telegrafía 
 
 
Fuente: (Isolve, 2000) 
 
 
Eduardo Branly, médico físico francés fabricó un cohesor, un tubo de cristal con limaduras 
metálicas apretadas en su interior, que permitía captar las ondas hertzianas a distancia mucho más 
largas. En 1885 el físico ruso Alejandro Popoff inventó una antena de hilo metálico que podía 
detectar tormentas lejanas 
 
“Después de perfeccionar este aparato, Popoff añadió al sistema receptor un hilo metálico 
extendido en sentido vertical, para que, al elevarse en la atmósfera, pudiese captar mejor las 
oscilaciones eléctricas” (Hernández D. , 2010, pág. 2).  Uno de los extremos del hilo estaba unido 
a uno de los polos del cohesor, y el otro extremo hacía contacto con tierra; de esta manera, 
cualquier incompatibilidad de potencial que se presentase entre los mencionados polos, producida 
por el paso de una onda electromagnética proveniente de las nubes de tormenta, hacía que el timbre 
del aparato suene, y si el sonido del timbre se repetía  con frecuencia, era señla de un aposible 
tempestad.  
 
En 1895 aparece Marconi, quien ejecutó varios experimentos que le definieron como el padre de la 
radiocomunicación.  Marconi empleó un alambre vertical o antena en lugar de anillos cortados y 
utilizando un aparato que ayudaba a detectar señales muy débiles, rápidamente consiguió establecer 
comunicación en distancias de 2400 m. (Club de Radio Canario, 2014) 
 
Hombre que desea escuchar a otro hombre. Esa característica ha convertido a la 
radio en compañía imprescindible de casi toda actividad y le ha dado una 
importancia decisiva para la difusión de valores específicos y de ideas sobre un 
tipo particular de identidad nacional. (Camacho, 1999, pág. 53) 
 
Telefonía 
Sobre la misma 
infraestructura que 
funcionaba la telegrafía, era 
posible transmitir voz, tal, 
así lo descubrió Alexander 
Graham Bell en 1875 
Telegrafía 
Con la telegrafía era posible 
transmitir comunicaciones 




A lo largo del tiempo la radio pasa a convertirse en el principal medio de comunicación  
cumpliendo un rol determinante en la sociedad, al trasmitir emociones y diversas sensaciones, tanto 
que  los seres humanos incluso han  logrado ubicarse e identificarse con su entorno. “La radio [...] 
sigue siendo un vehículo de intercomunicación entre distintos actores de una sociedad en un 
momento determinado” (Camacho, 1999, pág. 71) 
 
Escuchar la radio es entrar en un mundo infinito donde te ves envuelto por ruidos, sonidos, e 
incluso gestos que se pueden interpretar a través de estos componentes, pero el elemento que 
permite revelar si esa interpretación es o no lo que el emisor intentó transmitir, es sin duda, la 
palabra. 
 
Para entender la función de la radio y la manera en que ésta logra el alcance desarrollado a través 
de los años, es necesario destacar varios de los elementos que la componen, permitiendo convertirla 
rápidamente en uno de los medios masivos de mayor importancia en la sociedad. Armand Balsebre 
(citado por Camacho, 1999), señala lo siguiente: 
 
Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras […] cuya 
significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnico-
expresivos de la reproducción sonora y por el conjunto de factores que 
caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativa-visual de los 
oyentes. (Camacho, 1999, pág. 13) 
 
Es entonces, el lenguaje radiofónico el que sienta las bases de la expresión, en cuanto a forma, de la 
radio. Pero no se puede olvidar el contenido vertido que será el que integre a las formas ―sonoras y 
no sonoras‖ para formar un solo mensaje. La combinación de la forma y el contenido determinará 
la emisión que ha elegido la radio.  
 
“La radio recoge la palabra oral […] recupera y legitima el diálogo, la conversación y la 
polémica. Es decir se sitúa en la incesante trama de lo oral desde el cual se establece la 
interlocución radiofónica” (Alfaro, 1994, pág. 45) 
 
La importancia de lo que se dice a través de este medio traspasa los límites del sólo oído, pues 
según Alfaro, al ser nuestra cultura más oral que escrita la trascendencia de la palabra se expande. 
 
La radio es música para la mayoría de la gente, tanto para emisores como para 
públicos. […] No podemos pensar la radio sin ese componente. Nos permite 
sentirla como una compañera. La interlocución radiofónica se hace también a 
través de sones y ritmos. Dialogamos a través de la música con la gente, 




La imaginación, como parte de la creatividad, permite desarrollar colores, espacios, atmósferas, 
tiempos y demás momentos que ahorran palabras y las transforman en emociones listas para ser 
captadas por los oyentes. 
 
El locutor es un tejedor de sorpresas, un administrador de los estados de ánimo 
[…] Es una persona concreta y humana, es un fabricante de la comunicación 
[…] Deben actuar con intuición pero también buscar el conocimiento de sus 
oyentes, desde sus propios estilos (Alfaro, 1994, pág. 57) 
 
2.3.2. La Radio en el Ecuador 
 
La radio en el país aparece en el año 1920, cuando el Colegio ―San Felipe‖ convoca a un concurso 
de física, donde el Señor Carlos Cordobés, quien mediante el desarrollo de su proyecto  logra la 
primera transmisión radiofónico en la ciudad de Riobamba, la misma que resultó histórica para 
todo el país.  
 
En la misma ciudad en el año de 1929 surgió la radio ―El Prado‖, la cual estaba encargada en 
difundir los eventos culturales de la ciudad, porque a través de los conocimientos en electrónica el 
Ing. Carlos Cordovez Borja se pudo relacionar comercio con medios de comunicación. Álvaro San 
Félix (citado por Bustos, Cisneros y Samaniego 2012) señala que: 
Las emisiones se producían a través de un transistor de 25W en transformador y  
5 vatios en antena que operaba en 60 metros. Las emisiones se realizaban de 21 
a  23 horas durante varios días por 5 horas diarias. Para entonces no existían 
leyes  que regularan la radiodifusión actual únicamente se establecía una 
identificación;  así por ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al 
Ecuador la letra E, por lo que en una primera instancia Radio el Prado utilizó la 
sigla SE1FG hasta que se le designaron las actuales HC (Bustos, Cisneros, & 
Samaniego, 2012, pág. 28). 
 
Luego en 1926, en Guayaquil,  Francisco Andrade, médico de profesión, pero con gran interés por 
la tecnología, monta la primera estación radiofónico con un transistor de su creación, a la cual la 
llamó Radio París. 
 
De esta manera, se inicia el desarrollo de la radio en las principales ciudades del país, las mismas 
que contaban con un gran impulso económico, los programas que allí surgieron  contaban con 
transmisiones de música nacional en vivo. Durante la década de los 30, este tema se expandió a 
nivel nacional, y en Guayaquil inicia la denominada radio comercial, donde aparecen por primera 
vez el speaker, es decir los locutores de la época. De esta manera empieza la algarabía en los 
radioescuchas quienes se sentían fascinados por las transmisiones de estos programas, donde 




A continuación, en la década de los 50 aparece el radioteatro, causando un fenómeno popular en 
todo el país. Los libretos de las novelas se fueron adaptando a las voces de los narradores y 
famosos actores ecuatorianos de la época, generando así la imaginación en los escuchas y 
permitieron que se identifiquen con los personajes radiofónicos de las historias que se contaban. 
Una novela éxito del momento fue ―El derecho de nacer‖. 
 
En 1938, un acontecimiento histórico se suscita en  Guayaquil, llegan cuatro ecuatorianos 
proclamados campeones sudamericanos de natación de los juegos sudamericanos realizados en 
Lima, lo que ocasiona una fiesta nacional y moviliza a una gran cantidad de periodistas a cubrir el 
evento. 
 
Una noticia que causó conmoción fue en 1949, el día en que los marcianos invadieron Quito, 
mediante la transmisión de la famosa novela La guerra de los mundos, que era trasmitida por Radio 
Quito, todos los radioescuchas se sintieron identificados con el ambiente que generó esta 
radionovela. 
 
En 1975, durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, se crea una ley de 
radiodifusión y televisión, en la cual se estableció que durante la transmisión de los programas 
radiofónicos al menos un 25% del espacio deberá ser de música nacional y las publicidades y cuñas 
las deberán realizar personas ecuatorianas, además se pretendía controlar los contenidos de las 
programaciones. Hasta 1996 existió la ley, sin embargo no se había planteado reglamentos que 
correspondan a su cuerpo legal.   
 
Los hechos más relevantes en cuanto a los deportes se refieren, no están registrados en ningún libro 
o guía, lo que no ha permitido que los lectores y demás interesados en el tema puedan tener una 
aproximación clara sobre el tema, ni tampoco puedan realizar investigaciones a fondo sobre el 
tema. Ante esto la Federación Deportiva Nacional del Ecuador ha recurrido a la información 
publicada en los medios escritos y radiofónicos para tener una idea amplia sobre el tratamiento que 
se le ha dado al tema y que se ha dicho sobre los deportes en el país.  
 
En la última década, el periodismo deportivo se ha enfocado más al ámbito del fútbol, el mismo 
que se ha tornado un tanto violento por los fanatismos de los hinchas, los cuales se evidencian en 
las peleas suscitadas dentro y fuera de los escenarios deportivos. A esto se le debe sumar los aportes 




Existe una falta de instrumentos bibliográficos y documentales que muestren los procesos de 
formación deportiva que se han dado en el país, de tal modo que los conocimientos que se tienen 




2.3.3. Tipología de la radio ecuatoriana 
 
La radio en el país se divide en 3 grupos y son los siguientes: 
 
Figura Nº 8 Tipología de la Radio ecuatoriana 
 
Elaborado por: Robin Novoa 
 
2.3.3.1. Radio Privada 
 
El Artículo 7, de la Ley de Radiodifusión y Televisión de 1975 define a la radio privada como: 
―Estaciones comerciales privadas las que tienen capital privado, se financian con publicidad 
pagada y persiguen fines de lucro”. (Ecuador, 1975). 
 
Por otra parte, en la Ley Orgánica de Comunicación de 2103  en el artículo 84, se indica que la 
radio privada pertenece “a personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro cuyo 
objetivo es la prestación de servicios de comunicación con responsabilidad social”. (Ecuador, 
2013)  
 
2.3.3.2. Radio Pública 
 
La radio pública está determinada por personas jurídicas de derecho público donde:  
 
La estructura, composición y atribuciones de los órganos de dirección, de 
administración, de control social y participación de los medios públicos se 
establecerán en el instrumento jurídico de su creación. Sin embargo, la 













2.3.3.3. Radio Comunitaria 
 
Es un tipo de radio que propicia al diálogo y la participación interlocutores, es un lugar que 
suprime emisores y receptores, debido a que ambos son sujetos activos, participativos, aunque 
todavía se mantiene la horizontalidad de la comunicación. Además la radio comunitaria ejerce de 
diferente manera el derecho de la libertad de expresión, porque en este tipo de medio de 
comunicación, la libertad de opinión es meramente responsabilidad del que emite el mensaje. 
 
Según  Jean Baudrillard (citado por Lamas, 2003) afirma que: 
 
los medios comunitarios pueden constituirse en el espacio de intercambio entre 
los sujetos, […] en tanto organización de la sociedad civil integran la 
multiplicidad de espacios a través de los cuales los individuos pueden 
constituirse en sujetos que puedan llevar adelante políticas destinadas a la 
generación de cambios en la realidad social (Lamas, 2003, pág. 7).  
 
De igual forma, la radio comunitaria está enfocada en velar por las necesidades de la comunidad, es 
decir que cada organización social tendrá acceso a participar activamente en la radio comunitaria, 
donde ella, a través de este medio podrá organizarse e informar. Para la Ley Orgánica de 
Comunicación  (2013), los medios comunitarios son  
 
Art. 85.Aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a 
colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades.  Los medios de comunicación 




2.3.4. Comunicación y Deporte 
 
Antes de continuar con esta investigación es necesario centrarse en la relación que existe entre 
medios de comunicación y viceversa, pues ambos se han fortalecido mutuamente con el desempeño 
de cada uno, ha sido un trabajo sinérgico. Miquel de Moragas señala lo siguiente: 
 
A finales de los años setenta, la influencia entre los medios de comunicación y 
el deporte se analizaba en una sola dirección: la de la influencia de la 
comunicación sobre el deporte. En los años ochenta, a medida que el deporte 
empezó a convertirse en uno de los géneros básicos de la programación de las 
televisiones, esta influencia se hizo sentir, cada vez más intensamente, en la 
dirección contraria: en el sentido de la influencia de deporte sobre los medios de 
comunicación. (Moragas, 2010, pág. 5) 
 
La influencia del deporte sobre los medios de comunicación, no sólo se refleja en la programación, 
sino  “también en la tecnología, en la audiencia, en las fusiones empresariales y en la economía, 
convirtiéndose en un aspecto fundamental de las estrategias de competitividad de las empresas de 
comunicación” (Moragas, 2010, pág. 5), produciendo una constante lucha por la hegemonía de los 
mercados de los medios de comunicación. 
 
Los deportes, como consecuencia de su gran acogida por parte de la audiencia, han sido los 
principales actores de los diversos procesos de implantación e implementación de las nuevas 
tecnologías. Por esta razón la consolidación de algunas cadenas de televisión en conjunto con 
cadenas radiofónicas han obtenido los derechos de transmisión de varios eventos deportivos. Un 
ejemplo claro es cuando RTS compró los derechos para transmitir la Champion League, luego 
como su presupuesto no le alcanzaba, Teleamazonas adquirió estos derechos, y así poco a poco se 
fue posicionando en la mente de la audiencia. 
 
De forma semejante ocurre con la programación, debido a que el deporte es una fuente infinito de 
noticias de gran demanda popular, donde de alguna manera el deporte brinda información. Así 
mismo el deporte provee de una mina indefinida de programas, tanto televisivos como 
radiofónicos, donde transmisiones en directo, debates, resúmenes, entrevistas, reportajes son 
temáticas de los medios de comunicación masivos. Por lo que para Moragas (2010, pág. 8) “todo 
ello pone en evidencia que los mass-media ya no se limitan a informar “sobre el deporte” y sobre 
las instituciones deportivas, sino que se han convertido en verdaderos actores y productores de las 





2.3.5. Elementos de la Producción Radiofónica 
 
Hablar de los elementos de la producción radiofónica es comprender la relación que tiene  cada 
lenguaje para  conducir al radioescucha por las líneas que son dibujas por la radio. De igual forma, 
dichos elementos son productores de imágenes que intentan comunicar más que informar. 
 
Figura Nº 9 Elementos de la Producción Radiofónica 
 
Fuente: (Pretzi, Fevrier, & Alarcón, 2007) 
 
La palabra 
Tiene peso, forma y ritmo, en la radio se las debe distinguir, es decir que se debe tener claro el 
significado al momento de emplearlas, de tal modo que el radio escucha pueda captar la idea que se 
quiere transmitir. Para esto se deberá utilizar un lenguaje claro, que todos lo puedan comprender, 
pero hay que tomar en cuenta que la radio exige la utilización de un lenguaje poético.  
 
La palabra tiene peso, forma, color, textura, ritmo y poder. Hay palabras que son 
esponjosas como esas nubes con las que jugamos a encontrarles formas y que 
cada vez que lo logramos ya se están transformando, para nuestro deleite, en 
otra cosa. Pero también hay palabras cortantes como el filo de una navaja. 
(Pretzi, Fevrier, & Alarcón, 2007, pág. 85) 
 
Siempre se debe tener en cuenta el tipo de lenguaje que tienen los interlocutores,  por lo tanto se 




































En la radio se debe transformar las imágenes y demás recursos visuales en imágenes auditivas, es 
mediante la producción de estas imágenes que los sonidos y la música son los aliados para poder 
transmitirlos de mejor manera. Los sonidos le permitirán al oyente potenciar su imaginación, 
describir los diferentes momentos de tal modo que logren entender las historias que se transmitan 
mediante este medio de comunicación, en cambio la música crea emociones al radioescucha. 
 
Hay que tener en cuenta que dentro del lenguaje radiofónico ningún elemento es 
más importante que el otro, se sostienen entre sí, se complementan y se 
entrecruzan en razón de un mensaje. Por eso, por su capacidad expresiva, la 
música dentro de la radio cumple con varias funciones. (Pretzi, Fevrier, & 
Alarcón, 2007, pág. 86) 
 
Los temas musicales al  iniciar un programa es el rasgo sicológico que le da caracterización y al 
final para poner con  la misma música el  punto final o de conclusión del programa. Esto puede 





Figura Nº 10 Tipos de Música 
 




Es un elemento propio de la radio, puesto que a  través de este medio, la palabra, la música y todos 
los ruidos se transforman en sonidos, a todos estos efectos sonoros le otorgan vida a una escena, de 
tal modo que la hacen parecer real. Y al igual que la música, cumplen una función dramática. 
 
En nuestro diario vivir estamos inmersos en un espacio sonoro. Miles de sonidos nos acompañan 
permanentemente. Cada actividad que realizamos tiene sonidos que le son propios: no tiene el 
mismo sonido un clavo penetrando en la madrea que haciéndolo en una pared de cemento, y el 
mismo martilleo no será igual en un cuarto vacío que en uno lleno de muebles. El consultorio 
médico no tiene los mismo sonidos que la tienda comestibles. Y así con cada cosa, cada espacio, 
cada momento. 
 
Los efectos de sonido pueden ser en vivo o pregrabados, los que son en vivo se pueden crear en el 
estudio de grabación mediante la utilización de los recursos que se tengan a la mano y puedan crear 
ambientes. Los otros, que son pregrabados, son los que ya están listos y se los puede utilizar como 
una primera opción.  
 
Por lo tanto ―si la vida está llena de sonidos, la recreación que hagamos de ella en la radio tendrá 
que contemplarlos también”. (Pretzi, Fevrier, & Alarcón, 2007, pág. 89) 












El sonido puede cumplir distintos roles en un guión: 
 
Figura Nº 11 roles en un guión 
 




El silencio genera expectativa y se lo puede utilizar antes o después de una palabra o una frase, de 
tal modo que no se los puede ubicar en cualquier parte del texto, pues, si se lo emplea de manera 
inadecuada se podrá dañar la idea que se pretende transmitir. Por lo que el silencio es ―recobra todo 
su espacio expresivo”, (Pretzi, Fevrier, & Alarcón, 2007, pág. 92) es decir que el silencia debe ir 




Rol ambientador o 
descriptivo;  
• Recrean el entorno de la escena y crean una fotografía 
realista. 
Rol protagónico o 
expresivo 
• Es el protagonista de la narración 
Rol narrativo o 
complementario 
• Juntan escenas o las complementan. 
Rol ornamental • Los sonidos tienen que ser decorativos  
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SOBRE LOS ROLES DE TRABAJO. 
 
El narrador 
Es el encargado de contar o narrar un acontecimiento, en el caso de la radio es el que cuenta las 
historias y desempeña dos funciones en el momento de la narración una obligatoria y otra  
 
Un narrador explicito es muy útil para desarrollar el reportaje de forma lógica, 
para sintetizar aspectos concretos del tema en un breve espacio de tiempo, o 
para suministrar datos estadísticos, el nombre y el cargo de las voces que 
intervienen así como el contexto de algunos puntos de vista que se expresen. 
(Alfaro, 1994, pág. 59) 
 
El narrador es el autor de una historia, el mismo que desarrolla varias funciones, actúa, juzga y 
vierte criterios sobre los hechos que pueden acontecer y también sobre los personajes que vayan 
apareciendo. Es decir, que tiene su propia visión sobre cada evento. Existen los siguientes tipos de 
narradores: 
 
Figura Nº 12 Tipos de Narradores 
 
Fuente: (Producción de materiales educativos: impresos, radiofónicos y audiovisuales, 2007) 
 
El locutor es el yo que el oyente quisiera ser para dar sus puntos de vista, para juzgar y defender, y 
para tener la capacidad de tomar decisiones que el oyente desearía poner en práctica. 
 
No bastan las buenas voces y los contenidos bien elaborados, necesitamos 
locutores con ángel y con personalidad precisa. Exige su presencia personal. Su 
manera de ser, su nombre y apellido, su vida cotidiana, su historia, pueden estar 
involucradas y expresadas en lo que dice y hace (Alfaro, 1994, pág. 62) 
 
La singularidad, la identidad y originalidad llevan al locutor a establecer empatía con el oyente y 
que éste se vea realmente satisfecho con ese representante. Que el oyente deposite su confianza y lo 
identifique como su representante es la tarea ardua y que el locutor debe lograr.  
 
Narrador protagonista, cuenta su propia historia 
Narrador testigo, es espectador de los acontecimientos 
Monólogo testigo, es un personaje secundario en una historia. 
Monólogo interior, asocia todas las ideas del texto y las reproduce.  
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Rosa María Alfaro,  afirma  “es importante que cada locutor construya su propio estilo de hablar, 
diferente de los otros, sin temor” (Alfaro, 1994, pág. 64) 
 
Existen diversas formas de hacer radio y por lo tanto oyentes que se relacionan 
de diferentes maneras con estas ofertas. Existen parecidos entre algunas que se 
disputan los mismos públicos y se plantean las mismas metas económicas o 
sociales (Alfaro, 1994, pág. 67)  
 
Las ofertas radiofónicas se van segmentando de acuerdo a horarios, oyentes, costumbres culturales 
y momentos importantes en la historia de una sociedad, esto es lo que ha hecho que cada una 
alcance una especialización de acuerdo al género (deportivo, noticioso, musical, etc.).  
 
Las emisoras van adaptando su programación tomando en cuenta los momentos de escucha 
radiofónico, el tipo de audiencia y la cotidianidad de sus públicos. Estas decisiones se toman a 
partir del conocimiento que los productores tienen de sus oyentes. 
 
Los radio escuchas “están hartos de tantos “tira-línea” pontificadores o merolicos con léxico 
variado o atractivo pero sin contenidos sustanciales”. (Camacho, 1999, pág. 17) 
 
La radio es el medio legitimado en la sociedad, y los seres humanos dentro de ella pueden elegir lo 
que quieren escuchar, claro está de las opciones que ésta presenta. La tarea de la radio es la que le 
corresponde al ser humano, él mismo la produce y se apropia. 
 
El oyente relaciona lo que escucha con lo que él piensa, con lo que le gusta, lo 
compara, o quizá se siente confrontado y se distancia […] desde su lugar de 
oyente produce radio también dentro de sí mismo y le sirve para relacionarse 
con los demás (Alfaro, 1994, pág. 70) 
 
La relación de la radio-oyente es un espacio que se comparte experiencias y pensamientos con 
quienes la difundes, así mismo es un espacio individual del oyente pues identifica esos contenidos, 
los refuta o se sumerge en ellos, es una relación importante en la vida social del ser humano. 
 
Cada vez más la radio es un medio de consumo individual […] La radio, 
comparte, entonces, los mundos personales […] son hábitos que se van 
definiendo poco a poco y según etapas de la vida o situaciones en las que cada 
oyente se encuentra (Alfaro, 1994, pág. 73) 
 
Por ello la relevancia de la radio, de destacarse con sus contenidos, son sus mensajes, con mejorar 
contantemente para el oyente, sin convertirse en una mera repetición del resto. Sin buenas opciones 




Si lo que la radios, los programas o las producciones le dan es muy pobre, se irá 
contentando y acomodando a las mediocridades. Si escucha en varias radios el 
mismo mensaje (…) se quedará con esa afirmación en la cabeza (Alfaro, 1994, 
pág. 75) 
 
No se puede generalizar, ni enfrascar en un solo grupo a todas las audiencias, pues siempre habrá 
excepciones que se resisten a los contenidos mediocres, a los mensajes sin sentido. Hay que 
establecer la verdadera relación de comunicación con los oyentes. 
 
El oyente totalmente cautivo  es inexistente. Ello nos obliga a trabajar mejor, a flexibilizar nuestros 
discursos. “No podemos esperar todo de nuestros mensajes. Lo que importa es construir relaciones 
comunicativas con la gente. Estas relaciones son las que van a permitir que la gente piense y 
procese lo que les proponemos‖. (Alfaro, 1994, pág. 78) 
 
2.3.6. Radio y Cultura 
 
La radio como medio de información es un conglomerado de  un conjunto de temas, que son 
difundidos con la finalidad de educar informar y entretener a su audiencia, ligado a la construcción 
de significados inspirados desde el sonido. Además este medio busca favorecer al desarrollo de la 
vida cotidiana estimulando a la formación de valores, y fortaleciendo costumbres y tradiciones. 
 
Es así que la realización radiofónica involucra acciones de diseño equivalentes a la distribución 
espacial de los elementos de un cuadro, donde cada gráfico será un signo que se ubique 
armoniosamente, equilibrando la figura, el color y su mensaje. 
 
La radio revista es el resultado de una enunciación coral los miembros del grupo 
ponen su esfuerzo y su talento en sintonía y al profundo espíritu  de cuerpo. De 
este modo, el conductor resulta arropado por columnistas, productores, 
movileros y demás partícipes del ciclo, quienes también aportan al dibujo de sus 
contornos estilísticos y a la construcción de la idea de totalidad. (Haye, 2010, 
pág. 25) 
 
La radio no solo se encarga en difundir, también tiene la oportunidad de estimular a la formación de 
valores y estos valores se convierten en las directrices para estructurar el concepto de cultura, 
debido a que cada sujeto reconoce al otro desde sus prácticas sociales, donde las relaciones 
individuales o colectivas, se vinculan y forman parte de un conglomerado social. 
  
La cultura constituye una repartición de recuerdos enlazados referidos a eventos, imágenes, 
particularidades y orientaciones básicas, provenientes en parte del aprendizaje de la niñez. Se 
puede demostrar cómo conducirá la probabilidad de la etnicidad a una probabilidad de cultura. Las 
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dos van juntas pero pueden diferenciarse entre sí. La cultura es una repartición de prácticas de 
comunicación y colaboración  entremezclados que contienen el idioma y la relación de expectativas 
y de estructuras de funciones que cada grupo pretende mantener apartadas (Cassier, 2000). 
 
Así también el concepto de cultura no sólo está definido por idiomas, recuerdos o la repetición de 
prácticas culturales otorgados por sus antepasados, el término cultura no debe ser estático y debe 
irse desarrollando a la parte que el sujeto va creciendo, intelectualmente, socialmente y 
biológicamente. 
 
La cultura es una, idéntica y propia al nivel consciente, y en cuanto producto de 
la sociedad, de sus acciones e interacciones; pero esa misma cultura es ―otra‖, 
plural y diferente al nivel inconsciente, y en cuanto proceso, al que se encuentra 
sujeta toda sociedad. Solo en medida que cada cultura reconoce las pluralidades 
y diferencias culturales a las que se encuentra sujeta, y en la medida que dicho 
reconocimiento supone una apropiación de dichas pluralidades y diferencias 
culturales, solo en este sentido y en tal medida puede una cultura relacionarse 
con otras culturas, reproduciendo y desarrollando la misma interculturalidad de 
la que también ella es producto. (Sánchez, 2010, pág. 156) 
 
Una de las constante que tiene el termino cultura es la comunicación, porque a través de ella se 
comparten ideas, experiencias, pensamientos, si la comunicación tiene ese fin, entonces el Medio 
de Comunicación debe ser un artefacto que permita al sujeto expandir sus ideas de un lado a otro, 
pero este se ha convertido en una herramienta utilizada por la fuerzas hegemónicas para perpetuar 





2.4. Marco legal 
 
2.4.1. Radio y Cultura 
 
La Constitución del Ecuador, hace énfasis en los procesos sociales, debido a que estos determinan 
las relaciones sociales que tienen los individuos, por ello a través de la comunicación las personas 
construyen el concepto de identidad y cultura.  
 
De manera que, la constitución del 2008 impulsa la creación de una sociedad basada en los 
principios y ejes del buen vivir donde la Revolución Cultural es la generadora de nuevos conceptos 
y valores ciudadanos, donde su principal objetivo es ―constituir una sociedad crítica, 
emprendedora, creativa y solidaria‖.  
 
Por lo que, el Plan nacional del Buen Vivir en uno de sus ejes plantea que los valores ciudadanos 
 
Se vuelven fundamentales las industrias culturales y la democratización de la 
palabra. También implica una revolución educativa para formar ciudadanos con 
otra mentalidad, con valores asentados, con ética y con autoestima. El Buen 
Vivir significa, sobre todo, tener en el país una población con una gran dosis de 
autoestima y de confianza colectiva. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 - 
2017) 
 
Del mismo modo, la ley de comunicación ecuatoriana, trabaja en conjunto con la construcción 
cultural que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir, por lo que en el Art.14, sobre el principio de 
interculturalidad y plurinacionalidad, intenta relacionar el concepto cultural con la comunicación 
por lo que: 
  
El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 
competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán Medidas de 
política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades‖; a fin de que éstas produzcan y 
difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 
conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y 
profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y 
respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. (Ecuador, 2013) 
 
Es así que, la realización radiofónica involucra acciones de diseño equivalentes a la distribución 
espacial de los elementos de un cuadro, donde cada gráfico será un signo que se ubique 




La radio como medio de información es un conglomerado de  un conjunto de temas, que son 
difundidos con la finalidad de educar informar y entretener a su audiencia, ligado a la construcción 
de significados inspirados desde el sonido. Además este medio busca favorecer al desarrollo de la 
vida cotidiana estimulando a la formación de valores, y fortaleciendo costumbres y tradiciones. 
 
La radio revista es el resultado de una enunciación coral los miembros del grupo 
ponen su esfuerzo y su talento en sintonía y al profundo espíritu  de cuerpo. De 
este modo, el conductor resulta arropado por columnistas, productores y demás 
partícipes del ciclo, quienes también aportan al dibujo de sus contornos 
estilísticos y a la construcción de la idea de totalidad. (Haye, 2010, pág. 25) 
 
La radio no solo se encarga en difundir, también tiene la oportunidad de estimular a la formación de 
valores y estos valores se convierten en las directrices para estructurar el concepto de cultura, pues 
cada sujeto reconoce al otro desde sus prácticas sociales, donde las relaciones individuales o 
colectivas, se vinculan y forman parte de un conglomerado social. 
  
Así también el concepto de cultura no sólo está definido por idiomas, recuerdos o la repetición de 
prácticas culturales otorgados por sus antepasados, el término cultura no debe ser estático y debe 
irse desarrollando a la parte que el sujeto va creciendo, intelectualmente, socialmente y 
biológicamente. 
 
La cultura es una, idéntica y propia al nivel consciente, y en cuanto producto de 
la sociedad, de sus acciones e interacciones; pero esa misma cultura es ―otra‖, 
plural y diferente al nivel inconsciente, y en cuanto proceso, al que se encuentra 
sujeta toda sociedad. Solo en medida que cada cultura reconoce las pluralidades 
y diferencias culturales a las que se encuentra sujeta, y en la medida que dicho 
reconocimiento supone una apropiación de dichas pluralidades y diferencias 
culturales, solo en este sentido y en tal medida puede una cultura relacionarse 
con otras culturas, reproduciendo y desarrollando la misma interculturalidad de 
la que también ella es producto. (Sánchez, 2010, pág. 156) 
 
Una de las constantes que tiene el termino cultura es la comunicación, pues a través de ella se 
comparten ideas, experiencias, pensamientos, si la comunicación tiene ese fin, entonces el Medio 
de Comunicación debe ser un artefacto que permita al sujeto expandir sus ideas de un lado a otro, 
pero este se ha convertido en una herramienta utilizada por la fuerzas hegemónicas para perpetuar 
su presencia en la mente del sujeto e impulsar la participación ciudadana, la cual permite 
organizarse libremente para auditoriar  la gestión de los medios de comunicación. 
 




La ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente en audiencias 
públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 
observatorios u otras formas organizativas, a fin de incidir en la gestión de los 
medios de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la 
comunicación por parte de cualquier medio de comunicación. (Ecuador, 2013) 
 
Mientras que en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana los medios de 
comunicación  tienen la obligación de elaborar y difundir programas dirigidos a la formación 
ciudadana, en este caso la radio debe impulsar la participación activa, para constituir una sociedad 
solidaria, emprendedora, creativa y crítica.  
 
Los medios de comunicación social deberán crear espacios necesarios para 
elaborar y difundir programas dirigidos a la formación de la ciudadanía en 
temas relacionados con: derechos, deberes, el buen vivir y las formas de 
participación ciudadana y control social previstas en la Constitución y la ley. 
Los medios de comunicación social públicos y comunitarios están obligados a 
hacerlo (Ecuador, 2012). 
 
En otras palabras, la comunicación busca fortalecer la participación ciudadana, la cual está 
encargada permitir que los ciudadanos sean actores participativos de los diferentes procesos 
sociales, por lo que su rol en el cambio social es fundamental. Dicho de otro modo, participación 
ciudadana trabaja en conjunto con la formación cultural, porque esta tiene plena relación con el 
Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
2.4.2. Educación y Deporte 
 
El deporte para la formación de cultura es uno de los ámbitos que destaca la constitución del 
Ecuador. En el Art. 39, el segundo párrafo afirma: 
 
El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 
desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 
deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará 
su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 
capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 
habilidades de emprendimiento. (Ecuador, 2008) 
 
Dando énfasis a la recreación se busca crear garantías para que el joven se puede desarrollar 
plenamente, ya se sus capacidades intelectuales, afectivas como capacidades de compañerismo y 
trabajar en equipo para la creación de una sociedad más justa, 
 




El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 
deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a 
la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso 
masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 
parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 
competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
(Ecuador, 2008) 
 
En otras palabras el Estado no sólo garantiza la recreación del individuo, sino permite la inclusión 
del sujeto a estas actividades para la formación y plena participación de la misma. La participación 
ciudadana del sujeto deja de ser pasiva y se convierte en activa, donde sus prácticas culturas se 
desarrollen a la par que ejerza  alguna actividad recreativa. 
 
De manera que la actividad física ayuda al mejoramiento de la salud, porque mejora la circulación, 
permite perder grasa,  activa el metabolismo y da fuerza a los músculos. También ayuda en lo 
psíquico  y lo emocional.  
 
Los gimnasios, clubes y centros de ejercicio son hoy en día extremadamente 
populares ya que suelen ofrecer una importante diversidad de actividades para 
que los asociados y clientes encuentren aquella que cumple mejor con sus 
objetivos y necesidades. (ABC, 2012). 
 
 
Un buen nivel de actividad física en adultos, según el informe de salud de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) (2013):  
 
La actividad física comprende el ejercicio, pero otras actividades tienen que ver con movimientos 
corporales que se llevan a cabo como parte de los periodos de juego, del trabajo de modos de 
transporte activos, de las actividades domésticas y recreativas.  
 
Figura Nº 13 Características de la Actividad Física 
 
Fuente: (OMS, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, actividad 
física, 2013) 
Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 
diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; 
Mejora la salud ósea y funcional  
Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el 





La actividad física ayuda a mantener un peso saludable y facilita el realizar tareas diarias como ir 
de compras o subir gradas. Además las mujeres que realizan alguna actividad física tienen menos 





La constitución del Ecuador 2008 y la Ley del Deporte, hacen una relación entre educación y 
deporte, por lo que en Art. 381.- ―El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 
que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a 
la salud, formación y desarrollo integral de las personas”. (Ecuador, 2008) 
 
De igual forma, según la Ley del Deporte en el artículo 90, el Estado tiene la obligación de 
―programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas‖, por lo que 
dichas prácticas deportivas deben ser integradoras y permitir que varios grupos sociales los 
practiquen libremente, es por eso que en el Art. 91, afirma que ―El Gobierno Central y los 
gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán 
Beneficios 
Biológicos 
Regula cifras de presión arterial 
Mejora la resistencia a la insulina 
Permite controlar el peso corporal 
Mejora la resistencia física 
Aumenta la fuerza muscular 
Aumenta o mantiene la densidad ósea (huesos fuertes) 
Mejora la movilidad articular 
Beneficios 
Sicológicos 
Aumenta la autoestima 
Mejora la autoimagen 
Disminuye la depresión 
Mantiene la autonomía 
Reduce el aislamiento social 
Aumenta el bienestar 
Alivia el stress 
En la fase 
laboral 
Aumenta productividad 
Disminuye costos médicos 
Mejora la imagen empresarial  
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actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando 
al sector privado para el apoyo de estas actividades”. (Ecuador, 2010) 
 
Cuadro N° 1. Regulación de actividades deportivas 
 







Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población  
Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 
esparcimiento, convivencia familiar, integración social,  
Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 
recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor  
Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios 




2.5. Marco referencial 
  
2.5.1. Historia del Programa Amanecer Deportivo 
 
Amanecer deportivo es un programa radial que inició hace 25 años en la desaparecida estación 
Gran Colombia, allí permaneció durante 8 años. En sus inicios se lo trasmitía todos los días 
domingos desde las 6 de la mañana.  
 
Pablo Montenegro inició con este proyecto, que era distinto a las demás propuestas radiales, pues 
se lo manejaba a una hora poco usual y eso hizo que marque la diferencia ante la competencia. 
Montenegro compartió micrófonos con destacados periodistas de la época y fue uno de ellos 
precisamente quien le sugirió ampliarse, es decir realizar el programa de manera diaria y así lo hizo 
hasta el momento. 
Gran Colombia, Radio La Red, Nueva Emisora Central y  Área Deportiva,  forman parte de la 
carrera y recorrido del programa en éstos 25 años. Por lo que,  ―Amanecer Deportivo‖ tiene un 
estilo diferente en 120 minutos informa, distrae y sobre todo entretiene, su principal locutor Pablo 
Montenegro Zaldumbide, más conocido como Pamoza hace las mañanas distintas. 
En el contenido se clasifica en deporte nacional e internacional sin que éstos tópicos sean los 
principales del programa, Montenegro mezcla sus vivencias diarias incluso hasta las familiares y 
las lleva a la sala de locución, independientemente de los acompañantes él les contagia y los lleva a 
la conversación. 
El programa no tiene un formato rígido, puede arrancar con la noticia del día como con la situación 
climática o algo inesperado, por el horario Pamoza trata de ser lo más dinámico posible, la alegría 
que imprime durante las dos horas también es una de las principales características. 
En cuanto a la publicidad, se encuentra dividida en menciones y cuñas, con las primeras se bromea 
positivamente haciéndola más interactiva, casi vivencial mientras que las cuñas están repartidas en 
los cuatro cortes comerciales cada 30 minutos. 
A lo largo que, ―Amanecer Deportivo‖ ha sonado en las estaciones radiales capitalinas los 
acompañantes de Pablo Montenegro fueron distintos pero esto nunca afectó a la identidad el 
programa, todo lo contrario se ha ido fortaleciendo con las ideas de los periodistas que en su 








3.1. Diseño de la investigación  
 
El presente trabajo investigativo cuenta con un enfoque cuantitativo, porque se recogen y analizan 
datos sobre el contenido del programa ―Amanecer Deportivo‖, con la finalidad de comprender los 
efectos causados de en el grupo objetivo y conocer si el medio cumple con su objetivo. Además 
analiza la asociación o relación entre variables cuantificadas, a base de estadísticas y utiliza 
pruebas objetivas, como es el caso del presente proyecto, que utiliza la encuesta y la entrevista 
(Jimenez, Logroño, Rodas, & Yépez, 1999).  
 
También se desarrolla el estudio investigativo bajo la teoría funcionalista, la cual pretende analizar 
la influencia que tiene los medios sobre la sociedad, pues para esta teoría una información es 
verdadera y racional si favorece al equilibrio necesario en la sociedad, para ello se debe conocer el 
medio que lo difunde Lasswell presenta cinco preguntas, en las que el proyecto se enfoca en el 
¿Qué dice?, que se refiere al análisis de contenido.  
 
El análisis de contenido se refiere a conocer lo que el programa dice para luego evaluar si el 
público está recibiendo los mensajes que busca el medio, con el fin de conocer la intencionalidad 
del medio y saber si el programa cumple con las necesidades del grupo objetivo. Para ello, se 
realiza un análisis pragmático, análisis semántico y análisis de los vehículos de signo; para 
recopilar la información más verídica y neutral posible con la finalidad de que la investigación 
obtenga datos que se aproximen a la realidad, basándose en el marco teórico que sustenta todo el 
proyecto. Esto permitirá obtener conclusiones que apoyen a mejorar significativamente el contexto 
social y comunicacional. 
Se utiliza el método deductivo-inductivo, porque mediante la obtención de información general 
sobre el programa ―Amanecer Deportivo‖, se detectaron características particulares del mismo, y 







3.2. Modalidad de la Investigación 
 
La modalidad a realizarse se refiere a los métodos que se utilizará para realizar la investigación, así 
como herramientas que servirá de apoyo para comprender la realidad del fenómeno. Por ello, en la 
modalidad de la presente investigación se abordará bibliográfica-documental y de campo. 
 
Bibliográfica-documental: esta investigación se centra en conceptualizaciones, clasificaciones, 
criterios teóricos sobre la estructura del lenguaje dentro del programa radial. Esto se basa en 
fuentes primarias y secundarias como libros, páginas web, revistas e investigaciones previas sobre 
el tema. 
 
De campo: Esta modalidad de investigación se efectúa “en el mismo lugar donde se producen los 
acontecimientos. El investigador  tiene la ventaja de la realidad. Esta investigación puede ser 
cualitativa o cuantitativa” (Jimenez, Logroño, Rodas, & Yépez, 1999, pág. 113). En este caso, la 
investigación se realiza dentro de la radio, durante el programa ―Amanecer Deportivo‖, con la 
finalidad de conocer de manera concreta el contexto en el que se relaciona el fenómeno. 
 
3.3. Tipos o niveles de investigación 
 
Descriptiva: Se utiliza en las investigaciones para ―describir  todas las variaciones del lenguaje 
científico, o sea todos aquellos signos o señales empleadas para comunicar mensajes, transmitir 
conocimientos o información” (Gutiérrez, 1991, pág. 72). En este estudio se busca describir el 
fenómeno que es el contenido del programa radial.  
 
Debido a que el presente proyecto debe recopilar la información más objetiva y fidedigna posible 
se ha seleccionado esta metodología, para de esta manera seleccionar una serie de conceptos para 
medirlos, cada uno de ellos independientemente para luego detallar los que se investiga, 
minuciosamente, fomentando paulatinamente conclusiones que sean importantes en el entorno 
comunicacional y social. 
   
 
3.4. Población y muestra 
 
Esta investigación se la realizó en la estación Fútbol FM 96.9 en el programa ―Amanecer 
Deportivo‖, que tiene 25 años funcionando y en que se encuentra a cargo Pablo Montenegro, quien 
los transmite todos los días en la mañana. Además, se tomó como punto de partida los estudiantes 
de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), de la Universidad Central del Ecuador, porque al 
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ser ellos futuros comunicadores y críticos de la comunicación, pueden brindar una información 
mucho más calificada sobre la temática en cuestión. 
 
Población  
El universo para efectuar esta investigación son los 5 periodistas que laboran en el programa 
―Amanecer Deportivo‖, y los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador. 
 
     Cuadro N° 2: Población 
Informantes Número 
Periodistas 5 
Estudiantes FACSO 184 
Total 189 




Para obtener el tamaño de la población de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 





(𝑁 − 1)𝐸/𝐾 + 𝑃𝑄 
 
n= Tamaño de la muestra 
PQ= Varianza media de la población (0.25) 
N= Población o universo 
E= error admisible (0.09) 




Cálculo de la muestra 
𝑛 =
0.25 𝑥 184




















𝑛 = 74.12 
 
𝑛 = 74 
 
Por lo que, la muestra de los estudiantes se presenta en el siguiente cuadro: 
 
     Cuadro N° 3: Muestra de estudiantes 
Informantes Número 
Estudiantes FACSO 74 
Periodistas 5 
Total 79 
                  Elaborado por: Robin Novoa 
 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la Información 
 
Las técnicas e instrumentos a tomar en consideración para medir los procesos alcanzados en el 
análisis de contenido del programa ―Amanecer Deportivo‖, son los siguientes: 
 
Encuesta: Es una herramienta que está dirigida a los estudiantes de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Central, la cual busca recaudar datos e información sobre el contenido del 
programa Amanecer Deportivo, con el propósito de recabar el problema de investigación.  
 
La encuesta está dirigida a los estudiantes de la FACSO, porque ellos estar cursando la carrera de 





Entrevista: Es una técnica que tiene como finalidad  mantener una relación directa  con el objeto 
de estudio y así ligar la teoría con la práctica en la búsqueda de resultados. Se la realiza a los 
periodistas que laboran en el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
 
 
3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos se refieren “la grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (Ortiz, 2004, pág. 159).  
 
La validez y confiabilidad de las encuestas estará dada por los juicos emitidos por expertos en el 
campo de la investigación. Además, que para realizar las encuestas se pensó en los criterios que 
más se acerquen a la información requerida, buscando identificar el problema planteado. Este tipo 
de validez es conocida como validez de contenido. 
 
La validez del contenido se determina mediante el juicio de expertos, a los que 
se les pide su opinión proporcionándoles, además del instrumento en cuestión, 
la descripción de las variables que pretende medirse y los rasgos componentes 
de las mismas. Los expertos analizarán, evaluarán su conexión con el universo 
que podría ser medido, su representatividad en relación con el mismo y su 
pertenencia para medir la variable o rasgo en estudio (Moreno, 2000, pág. 66). 
 
La encuesta tiene preguntas cerradas de elección múltiple con un máximo de cuatro opciones, para 
facilitar el análisis, no se presentan preguntas abiertas, además el cuestionario tiene las 
instrucciones para ser contestadas de manera rápida y concisa. 
 
La confiabilidad del instrumento se establece en la preguntas que son directas y objetivas, con la 
finalidad de que tanto el investigador como el encuestado no ponga subjetividades, ni opiniones 
personales y se ajuste a la realidad que se quiere investigar, dando viabilidad a los resultados. 
  
En cuanto a la entrevista, la validez y confiabilidad será generada por especialistas en el tema. No 
obstante, es un instrumento que permitirá contrastar los datos, por lo que será disentido con la 
información adquirida en el marco teórico y la encuesta. 
 
Para la argumentación bibliografía del tema de investigación se revisará: publicaciones, revistas y 









ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Encuesta dirigida a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad 
Central del Ecuador 
Pregunta Nº 1. ¿Con que frecuencia escucha el programa ―Amanecer Deportivo‖? 
Tabla Nº  1. Frecuencia de sintonía del programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  22 30% 
Casi Siempre 14 19% 
A Veces 25 34% 
Nunca  13 17% 
Total 74 100% 
                       Elaborado por: Robin Novoa 
                             Fuente: Encuesta 
 
Gráfico Nº 1. Frecuencia de sintonía del programa “Amanecer Deportivo” 
 
                      
Análisis 
En la pregunta 1 ¿Con que frecuencia escucha el programa ―Amanecer Deportivo‖?, los 
encuestados respondieron de la siguiente manera: el 34% a veces, el 30% siempre, el 19% casi 
siempre y el 17 % nunca. 
Interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede determinar que un porcentaje considerable de 
estudiantes escuchan el programa ―Amanecer Deportivo‖. Sin embargo, no todos los encuestados 





Siempre Casi Siempre A Veces Nunca





Pregunta Nº 2.  ¿Considera que el programa ―Amanecer Deportiva‖ utiliza un lenguaje expresivo? 
Tabla Nº  2. Lenguaje expresivo en el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  25 34% 
Casi Siempre 15 20% 
A Veces 21 28% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 18% 
Total 74 100% 
  
 




Los estudiantes encuestados en relación a la pregunta 2 ¿Considera que el programa ―Amanecer 
Deportiva‖ utiliza un lenguaje expresivo?, respondieron de la siguiente manera: el 34%  siempre, el 
28% a veces, el 20% casi siempre y el 18% no contestó. 
Interpretación 
En base a los resultados obtenidos en la encuesta,  un alto porcentaje de estudiantes considera que 
frecuentemente se utiliza un lenguaje expresivo en el programa ―Amanecer Deportivo‖. Un 









Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 3. ¿Considera que el programa ―Amanecer Deportiva‖ es netamente informativo? 
  
Tabla Nº  3. Contenido informativo del  programa ―Amanecer Deportivo”  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  16 22% 
Casi Siempre 22 30% 
A Veces 23 31% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 17% 
Total 74 100% 
 
 





De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 31% de los encuestados considera que a 
veces el programa ―Amanecer Deportivo‖ es informativo, el 30% señala que casi siempre, el 22% 
indica que siempre y el 17% no contestó. 
 
Interpretación 
Se puede decir que la mayoría de los estudiantes encuestados, consideran que en ocasiones el 







Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 4. ¿El tipo lenguaje verbal que se utiliza en el programa de radio ―Amanecer 
Deportivo‖, es el adecuado para el público al cual se dirige? 
 
Tabla Nº  4. Lenguaje adecuado en el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  15 20% 
Casi Siempre 24 32% 
A Veces 22 30% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 18% 
Total 74 100% 
 
 




El 32 % de los encuestados considera que casi siempre se utiliza un lenguaje verbal adecuado para 
el público al que está dirigido el programa ―Amanecer Deportivo‖, el 30% indica que a veces, el 
20% señala que siempre y el 18 % no contestó. 
 
Interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede notar que los encuestados tienen diferentes 
apreciaciones sobre el tipo de lenguaje que se utiliza en el programa, por lo cual los periodistas 







Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 5.  ¿Considera que el programa ―Amanecer Deportivo‖ fomenta la participación de la 
audiencia? 
 
Tabla Nº  5. Participación de la audiencia en el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  22 30% 
Casi Siempre 20 27% 
A Veces 19 26% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 17% 
Total 74 100% 
 
 





El 30% de los encuestados considera que el programa ―Amanecer Deportivo‖  siempre  fomenta la 




En  base a los resultados obtenidos, se puede decir que en el programa ―Amanecer Deportivo‖  sí se 
fomenta la participación de la audiencia, sin embargo, existen diversas percepciones de los 






Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 6. ¿La información que transmite el programa ―Amanecer Deportivo‖ es objetiva y no 
pretende perjudicar a ninguna institución o persona? 
 
Tabla Nº  6. Objetividad de la información que transmite el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  24 32% 
Casi Siempre 26 35% 
A Veces 11 15% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 18% 
Total 74 100% 
 
 




El 35% de los encuestados considera que el programa ―Amanecer Deportivo‖ casi siempre 
transmite información objetiva y no pretende perjudicar a ninguna institución o persona,  el 32% 
señala que siempre señala que siempre, el 18% no contestó y el 15% indica que a veces.  
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede determinar que la información que transmite el 









Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 7. ¿Conoce los formatos (entrevistas, noticias, opinión) que tiene el programa 
―Amanecer Deportivo‖? 
 
Tabla Nº  7. Conocimiento de los formatos que tiene el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  19 26% 
Casi Siempre 23 31% 
A Veces 19 26% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 17% 
Total 74 100% 
 
 




En la pregunta 7 ¿Conoce los formatos (entrevistas, noticias, opinión) que tiene el programa 
―Amanecer Deportivo‖?, los estudiantes encuestados respondieron de la siguiente manera: 31% 
casi siempre, 26% siempre, 26 a veces y 17% no contestó. 
 
Interpretación 
Se puede decir que la mayoría de los estudiantes encuestados conocen los diferentes formatos que 
se presentan en el programa ―Amanecer Deportivo, como las noticias nacionales e internacionales, 







Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 8. ¿Se siente identificado/a con la narración de los periodistas del programa 
―Amanecer Deportivo‖? 
Tabla Nº  8. Identificación con los periodistas del programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  23 31% 
Casi Siempre 16 22% 
A Veces 22 30% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 17% 









El 31% de los encuestados señala que siempre se identifica con la narración de los periodistas, el 
30% señala que a veces, el 22% indica que casi siempre  y el 17% no contestó. 
 
Interpretación 
De acuerdo a lo resultados obtenidos, un porcentaje considerable de los estudiantes encuestados, se 
siente identificado la mayor parte del tiempo con la narración de los periodistas de ―Amanecer 







Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 9. ¿Considera importante el papel de la radio en la transmisión de los encuentros 
deportivos? 
Tabla Nº  9. Importancia de la radio en la transmisión de los encuentros deportivos 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  34 46% 
Casi Siempre 22 30% 
A Veces 5 7% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 17% 
Total 74 100% 
 
 




El 46% de los encuestados considera que siempre es importante el papel de la radio en la 
trasmisión de los encuentros deportivos, 30% indica que casi siempre, el 17% no contestó y el 7 
considera que casi siempre. 
 
Interpretación 
En base a los resultados obtenidos, se puede determinar que la gran mayoría de los estudiantes 
encuestados considera que la radio juega un papel fundamental en la transmisión de los encuentros 
deportivos. Por este motivo, se debe dar importancia a todos los aspectos que  intervienen en las 








Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 10. ¿Está de acuerdo con el tratamiento que le da a la información el ―Programa 
Amanecer Deportivo‖? 
Tabla Nº  10. Tratamiento de la información en el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  20 27% 
Casi Siempre 24 32% 
A Veces 17 23% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 18% 
Total 74 100% 
 
 





El 32% de los encuestados casi siempre está de acuerdo con el tratamiento de la información del 




De manera general se puede decir que los estudiantes encuestados están de acuerdo con el 
tratamiento que se da a la información  en el programa ―Amanecer Deportivo‖. Sin embargo, 







Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
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Pregunta Nº 11. ¿Usted confía en la veracidad de la información transmitida por el ―Programa 
Amanecer Deportivo‖? 
 
Tabla Nº  11. Confianza en la veracidad de la información del programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  20 27% 
Casi Siempre 34 46% 
A Veces 7 9% 
Nunca  0 0% 
No contesta 13 18% 
Total 74 100% 
 
 





El 46% de los encuestados confía casi siempre en la veracidad de la información del programa 




La gran mayoría de los estudiantes encuestados señala que confía en la información que transmite 
el programa ―Amanecer Deportivo‖. Sin embargo, la confianza no es total, pues un pequeño 






Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
Elaborado por: Robin Novoa 
Fuente: Encuesta 
 





Pregunta Nº 12. ¿Considera que es oportuno rediseñar el programa ―Amanecer Deportivo‖ con la 
finalidad de tener un mejor manejo de la información deportiva tanto nacional como internacional? 
Tabla Nº  12. Necesidad de rediseñar el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  15 20% 
Casi Siempre 13 17% 
A Veces 28 38% 
Nunca  5 7% 
No contesta 13 18% 
Total 74 100% 
 
 




El 38% de los encuestados considera que a veces es oportuno rediseñar el programa Amanecer 
Deportivo, el 20% señala que siempre, el 18% no contestó, el 17% indica que casi siempre  y el 7% 
considera que nunca. 
 
Interpretación 
En base a los resultados obtenidos, se puede notar que existen  diversas opiniones sobre la 
posibilidad de rediseñar el programa ―Amanecer Deportivo‖. En este sentido, si se llega rediseñar 
el programa, se debe mantener los aspectos positivos que han permitido un adecuado manejo de la 










Siempre Casi Siempre A Veces Nunca No contesta
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4.2. Entrevista a periodistas 
 
Los cinco periodistas que trabajan en el programa ―Amanecer Deportivo‖ señalaron que el lenguaje 
que se utiliza dentro del programa para transmitir la información es informal, porque se pretende 
manejar un estilo libre, donde la audiencia se encuentre identificada con los periodistas. Además se 
busca que el lenguaje sea entendible, práctico, sencillo y divertido, debido a que de esta manera, se 
consigue una mejor comunicación con la audiencia, abarcando un gran sector de la población. 
  
El grupo objetivo del programa son hombres jóvenes y adultos, mayores de 18 años, que sean 
amantes del fútbol, y que realicen actividades de 6 a 7:30 de la mañana. Como se ha señalado, el 
programa utiliza un lenguaje sencillo que circunscriba a un extracto social medio a medio bajo, 
pues, como indican los periodistas, los que más les escuchan son los profesionales del volante, 
personas que se dirigen a sus trabajos, apasionados del fútbol que buscan estar informados sobre 
los acontecimientos actuales del deporte. 
  
No obstante, ―Amanecer Deportivo‖ no tiene un estilo establecido, al igual que los formatos, 
porque se pretende una mayor interacción con la audiencia, por ello el único formato establecido es 
la entrevista. Por consiguiente, se trata de que la información se apegue a la realidad, descartando 
la espectacularización de la noticia, sin embargo algunos periodistas aseguran que uno de los 
atributos principales del programa es la polémica con un tinte de humor, siempre manteniendo el 
punto de vista de los periodistas.  
 
La información es obtenida mediante fuentes primarias que son los protagonistas directamente 
inmiscuidos en el ámbito deportivo (futbolistas, hinchas, directores técnicos, Federación 
Ecuatoriana de fútbol, Ministerio del Deporte, entre otros), líderes de opinión que manejen y 
conozcan sobre el tema. Además, se utiliza fuentes secundarias, que es el internet, la redes sociales 
es una de las fuentes que utilizan todos los medios en la actualidad. Sin embargo, los periodistas 
tienen la obligación de verificar toda la información que obtienen en el día.  
 
Es así que, la información se prioriza en cuanto a las necesidades del programa y la importancia de 
la noticia. Pero, ―Amanecer Deportivo‖ prevalece las noticias futbolísticas en primer lugar para 
posterior, abordar otras disciplinas como el básquet. Esto, según los periodistas entrevistados, se 
debe a que el fútbol es uno de los deportes que más audiencia mantiene en el Ecuador, porque 
genera identidad y agrupa gran cantidad de personas por la emotividad que presenta. 
 
El programa ―Amanecer Deportivo‖ tiene la finalidad de entretener e informar, porque tiene como 
prioridad mantener un esquema divertido que alegre a la audiencia. Al ser un programa en la 
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mañana necesita incentivar y motivar al público, por lo que busca mantener un estilo cómico en sus 
periodistas y locutores, de esta manera la audiencia no se aburre y se informa. 
 
Los propósito del programa son diferentes, los más generales es entretener e informar, sin embargo 
esto, no se cumple a cabalidad, porque según algunos periodistas la información necesita tener un 
mejor tratamiento, es decir se necesita mayor investigación. 
 
Pese a ello, el programa se encuentra posicionado en la audiencia, esto se debe en su gran mayoría, 
por los años en que se encuentra al aire. Además, esto ha representado que, el programa mantenga 
una audiencia selecta que ha sido fiel y confía en la información otorgada por la radio.  
 
Finalmente, se ha mencionado que la radio es la principal fuente de información en los deportes, 
sobre todo el fútbol, pues por su instantaneidad, este medio es el primero en la entrega de noticias, 
además de ser uno de los medios que más espacio dedica a los deportes. La hinchada busca 
información sobre sus equipos y diferentes puntos de vista de los periodistas, y el programa 
―Amanecer Deportivo‖ intenta cumplir con estas expectativas, porque la radio es un medio que 
acorta distancias y no necesita tener ocupados sus cinco sentidos, se puede realizar otras 

























De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta, la entrevista, al marco teórico y 
objetivos planteados en la investigación se ha desarrollado las siguientes conclusiones: 
 El proceso de comunicación en el programa ―Amanecer Deportivo‖ se encuentra 
fundamentado en informar y entretener a la audiencia, propiciando la participación e 
interacción con la misma. Se puede determinar que la información que transmite es en su 
mayoría objetiva y no tiene la intención de perjudicar a nadie, aunque se ha señalado que 
maneja comentarios que generan polémica, pero siempre con respeto, intentando emplear 
un esquema divertido y relajante para la audiencia.  
 
 Mediante la investigación se ha demostrado que lo medios de comunicación en la 
actualidad son los primeros constructores de la realidad, por lo que mediante el programa 
―Amanecer Deportivo‖ se determinó que una de las razones dominantes para escuchar este 
programa es la opinión que se presenta en cuanto a temas de actualidad deportiva, es decir 
que los radioescuchas generan un criterio de acuerdo a la información que reciben del 
medio. Sin embargo, se debe recalcar, que el juicio de valor que tiene el radioescucha sobre 
un tema en particular se encuentra fraguado no solo por el medio sino también por el 
contexto cultural en el que se desenvuelve.  
 
 El lenguaje verbal que se utiliza en el programa radiofónico es expresivo e informal, 
porque su grupo objetivo son los hombres del sector social medio y medio bajo que les 
guste el deporte, es decir, pretende llegar a una gran cantidad de audiencia manejando un 
lenguaje sencillo que lo entienda todas las personas y además este debe ser humorístico, 
para lograr entretener e informar sin aburrir. 
 
 La radio es uno de los medios de comunicación más escuchados en cuanto a temas 
deportivos, sobretodo en tópicos relacionados con el fútbol, por lo que se demostró que se 
debe a que cumple una característica fundamental que es la instantaneidad de la 
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información y los espacios en cuanto al deporte son más extensos y alternativos. Además, 
permite que la audiencia reciba la información mientras realiza otras actividades, con lo 
cual se constata que la radio juega un papel fundamental en la transmisión de los 
encuentros deportivos.  
 
 De acuerdo a lo resultados obtenidos, la audiencia se siente identificada la mayor parte del 
tiempo con la narración de los periodistas de ―Amanecer Deportivo‖, consideran que el 
contenido es veraz y objetivo. No obstante, no manejan formatos específicos ni 
alternativos, los radioescuchas identifican la entrevista, la noticia y opinión de los 
periodistas que participan en este espacio.  
 
 La presente investigación determinó que el programa ―Amanecer Deportivo‖ maneja 
fuentes primarias y secundarias para obtener la información. Las fuentes directas están 
relacionadas con los protagonistas inmiscuidos en el mundo deportivo y las secundarias es 
el internet, especialmente las redes sociales, esto facilita la obtención de noticias 
internacionales. Pero se destaca que no existe una investigación profunda sobre los temas a 
tratar, no hay contrastación de fuentes aunque verifiquen la información, por lo que genera 
un poco de desconfianza en algunos radioescuchas. 
 
 Finalmente,  el proyecto investigativo destacó que el programa ―Amanecer Deportivo‖ 
tiene un buen manejo de la información deportiva tanto nacional como internacional, sin 
embargo se puede potencializar la imagen y la información del programa rediseñándolo, 

















De acuerdo a las conclusiones suministradas por la investigación se presenta las siguientes 
recomendaciones: 
 El proceso comunicativo dentro de cualquier medio de comunicación debe ser la 
profundidad de los temas a tratar, por lo que se recomienda una investigación más 
recóndita que se demuestre una verificación y contrastación de fuentes. Esto permitirá que 
el contenido del programa sea fidedigno, generando un posicionamiento positivo de la 
radio en el mercado. 
  
 Es importante que se realice nuevos formatos en el programa, con el fin de que exista 
alternativas para atraer a otro tipo de audiencia o generar mayor interacción con el público 
para que la audiencia pueda conocer y entender mejor el contexto social en el que se 
desarrolla el tema a tratar. 
 
 El presente trabajo investigativo  sirve como base teórica para fomentar estudios 
posteriores sobre la importancia de la radio frente a otros medios de comunicación como 
los audiovisuales y multimedia, debido a que es necesario conocer como ha sobrevivido 
este medio tradicional al incremento de la tecnología, conocer el porqué de la lealtad de las 
personas a este medio de comunicación. 
 
 Los periodistas deportivos como constructores de la realidad y autores de la opinión 
pública deben investigar e indagar de manera profunda el problema o fenómeno a tratar, 
usando siempre un lenguaje sencillo y comprensible, con la finalidad de no fomentar 
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La presente propuesta plantea rediseñar el programa ―Amanecer Deportivo‖ transmitido por radio 
Fútbol FM 96.9, con la finalidad de tener un mejor manejo de la información deportiva tanto 
nacional como internacional, mostrando nuevos formatos que permitan fortalecer la interacción con 
la audiencia.  
 
El proceso comunicativo del programa ―Amanecer Deportivo‖ se encuentra fundamentado en 
informar y entretener a la audiencia, propiciando la participación e interacción con la misma.  Una 
de las razones para escuchar este programa es la opinión que se presenta en cuanto a temas de 
actualidad deportiva, es decir que los radioescuchas generan un criterio de acuerdo a la información 
que reciben del medio. Sin embargo, cabe mencionar que el juicio de valor que tiene el 
radioescucha sobre un tema en particular se encuentra influenciado no solo por el medio sino 
también por el contexto social y cultural en el que se desenvuelve.  
 
El lenguaje que se utiliza en el programa es expresivo, informal y sencillo, pues pretende llegar a 
todas las personas del sector social medio y medio bajo que les gusta el deporte, utilizando el 
humor para distraer, entretener e informar sin aburrir. 
 
La información que se maneja en el programa ―Amanecer Deportivo‖ proviene de fuentes 
primarias y secundarias. Las fuentes directas o de primera mano están relacionadas con los 
protagonistas inmiscuidos en el mundo deportivo y las secundarias es el internet, especialmente las 
redes sociales, esto facilita la obtención de noticias internacionales.  
 
De manera general, se pude decir que existe un adecuado manejo de la información en el programa 
―Amanecer Deportivo‖, sin embargo,  no existe una investigación profunda sobre algunos de los 
temas  tratados, no se contrastan fuentes aunque se verifica la información, por lo que genera un 
poco de desconfianza en algunos radioescuchas. 
 
Durante los años de vida del programa, no se ha establecido un esquema rígido, por lo cual todos 
los días varía el formato. Esto ha permitido que ―Amanecer Deportivo‖ se constituya en un 
programa alegre, divertido, original y relajante para la audiencia. Sin embargo, es posible 
potencializar la imagen y la información que brinda el programa, a través de un rediseño del 






6.2.1. Objetivo general  
Mejorar el formato y el tratamiento de la información del programa ―Amanecer Deportivo‖, para 
que exista una mayor interacción con los radioescuchas. 
 
6.2.2. Objetivos específicos 
 Utilizar nuevos formatos durante la transmisión del programa ―Amanecer Deportivo‖. 
 Informar de manera exacta y crítica sobre los principales hechos deportivos nacionales e 
internacionales. 
 Asegurara el pluralismo de opiniones en el programa. 
 Permitir que el oyente entienda a profundidad los temas tratados en el programa. 





El análisis de contenido del programa ―Amanecer Deportivo‖, muestra que es un espacio donde se 
abordan diferentes temáticas relacionadas con el ámbito deportivo, sobre todo aspectos que tienen  
que ver con el fútbol. Además, se pudo constatar que es un programa que tiene una gran acogida de 
las personas de estrato social medio y medio bajo. 
 
El lenguaje que se utiliza en el programa es informal y sencillo, pues se pretende que la 
información transmitida pueda ser entendida por todos los radioescuchas. Por otra parte, el 
programa no ha establecido un esquema específico, por lo que todos los días el formato varía, y ha 
permitidito que Amanecer Deportivo se constituya en un espacio dinámico, alegre y original. 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que La producción de un programa de radio necesita de un 
proceso minucioso de planificación. La improvisación y la informalidad no son admitidas, cuando 
es preciso disponer de una investigación que justifique la propuesta del programa en lo referente a 
la audiencia y a las necesidades sociales de información. Asimismo, se necesitan planes de trabajo 
a corto y mediano plazo, estrategias de ejecución y espacios para la evaluación, entre otros 
aspectos. 
 
Por este motivo, es necesario rediseñar el programar ―Amanecer Deportivo‖, implementando 
nuevos formatos y manteniendo los aspectos positivos que han permitido un adecuado manejo de la 
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información deportiva tanto nacional como internacional. Asimismo, al rediseñar el programa se 




Los beneficiados con esta propuesta son los radioescuchas del programa ―Amanecer Deportivo‖, 
los periodistas que participan en el mismo y la radio FM Fútbol 96.9. 
 
 
6.5. Factibilidad de la propuesta  
 
La propuesta es factible por que se cuenta con la información necesaria para rediseñar el programa 
―Amanecer Deportivo‖. Además, se cuenta con el apoyo de los periodistas que participan en este 




6.6. Diseño del programa “Amanecer Deportivo” 
 
Datos generales del programa 
 
Nombre del programa Amanecer Deportivo 
Responsable del programa (Director) Pablo Montenegro Zaldumbide 
Equipo de trabajo Orley Acosta 
Camilo Taufic 
Pablo Mauricio Montenegro 
Duración del programa 120 minutos 
Horario  06h00 a 08h00 
Frecuencia  De lunes a viernes y domingos 
Género  Deportivo  
Emisora  Fútbol FM 96.9 
Público objetivo Personas de estrato social medio y medio bajo 
(profesionales del volante, personas que 
dirigen a sus trabajos en sus vehículos o en 
medios de transporte público, personas que 




Bloques   El programa constará de 4 bloques, cada uno 
de 24 minutos. Entre cada bloque se dará paso 
a la publicidad, repartida en cuatro cortes 
comerciales de 5 minutos cada una. El resto 
de tiempo se utilizará para las cortinas 
musicales y la presentación y despedida del 




6.7. Estructura del programa “Amanecer Deportivo” 
 
Hora Sección Tiempo de sección Tiempo acumulado 
06:00:00 Spot inicio y 
presentación del 
programa 
1 minuto 30 segundos 1 minuto 30 segundos 
06:01:30 Saludos del 
presentador  
5 minutos 6 minutos 30 
segundos 
06:06:30 Primer bloque de 
publicidad  
5 minutos  11 minutos 30 
segundos 
06:11:30 Presentación del 
equipo de ―Amanecer 
Deportivo‖ 
4 minutos 15 minutos 30 
segundos 




Ecuatoriano de fútbol 
 5 minutos  20 minutos 45 
segundos 
06:20:45 Llamadas de oyentes 4 minutos 24 minutos 45 
segundos 
06:24:45 Debate entre los 
periodistas 
6 minutos 30 minutos 45 
segundos 
06:30:45 Cortina musical  15 segundos 31 minutos 
06:31:00 Segundo bloque de 
publicidad  
5 minutos 36 minutos 
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06:36:00 Continúa información 
del fútbol ecuatoriano 
(entrevistas realizadas 
a jugadores, goles 
marcados) 
7 minutos 43 minutos 
06:42:00 Debate periodistas 5 minutos 48 minutos 
06:47:00 Cortina musical 15 segundos 48 minutos 15 
segundos 
06:47:15 Invitado al programa 
y música tropical 
8 minutos 56 minutos 15 
segundos 
06:55:15 Llamadas de oyentes 4 minutos 60 minutos 15 
segundos 
06:59:15 Tercer bloque de 
publicidad 
5 minutos 65 minutos 15 
segundos 
07:04:15 Cortina musical 15 segundos   65 minutos 30 
segundos 
07:04:30 Información de fútbol 
internacional  
5 minutos 70 minutos 30 
segundos 
07:09:30 Ecuatorianos en el 
exterior  
5 minutos 75 minutos 30 
segundos 
07:15:30 Cortina musical 15 segundos  75 minutos 45 
segundos 
07:15:45 Debate entre 
periodistas 
 5 minutos 80 minutos 45 
segundos 
07:20:45 Llamadas de oyentes 4 minutos 84 minutos 45 
segundos 
07:24:45 Crónica sobre algún 
tema deportivo actual 
5 minutos 89 minutos 45 
segundos 
07:29:45 Cuarto bloque de 
publicidad 
5 minutos 94 minutos 45 
segundos 
07:34:45 Cortina musical 15 segundos 95 minutos 
07:35:00 Información de 
básquet, vóley, 
natación, fútbol 
femenino,  tenis, etc. 
8 minutos 103 minutos 
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07:43:00 Presentación de 
reportaje sobre algún 
tema deportivo actual 
6 minutos 109 minutos 
07:49:00 Comentarios de los 
periodistas  
5 minutos 114 minutos 
07:54:00 Despedida de cada 
miembro del equipo 
de ―Amanecer 
Deportivo‖ y música 
tropical 
5 minutos 119 minutos 
07:59:00 Spot de despedida 1 minuto 120 minutos 
 
 
6.8. Definición de los bloques o secciones del programa “Amanecer Deportivo” 
 
Como se manifestó anteriormente, el programa ―Amanecer Deportivo‖ cuenta con cuatro bloques o 
secciones. A continuación se detallarán cada uno de ellos, teniendo en cuenta las temáticas que 
tratará, los formatos que utilizarán y si se da apertura a la participación de los radioescuchas:   
 
Bloque Nº 1 
 
El primer bloque del programa ―Amanecer Deportivo‖ se desarrollará entre las 06h00 y 06h30. El 
bloque inicia con el spot de presentación del programa; luego, el director del programa, Pablo 
Montenegro (Pamoza), saluda a todos los oyentes, utilizando un lenguaje expresivo y sencillo que 
siempre lo caracteriza,  y menciona de manera general los temas que se abordarán durante 
programa. Acto seguido, se presenta el primer bloque de cuñas publicitarias.  
 
Luego del corte comercial, Pamoza presenta a cada uno de los miembros del equipo de trabajo de 
―Amanecer Deportivo‖, y cada uno plantea una temática a tratar en el programa; la forma en que 
interactúan los miembros del equipo de trabajo debe ser siempre dinámica, alegre, divertida, 
teniendo en cuenta que el humor se ha convertido en una pieza indispensable en estructura de los 
programas radiofónicos deportivos.   Posteriormente, luego de una cortina musical, se empieza a 
tratar la información referente al Campeonato ecuatoriano de fútbol: partidos, resultados, jugadores 
destacados, próxima fecha, jugadas polémicas, etc. Aquí, los radioescuchas tendrán la oportunidad 
de llamar a la radio para participar en el programa con comentarios, opiniones, críticas y hasta 
vivencias relacionadas con la temática tratada hasta el momento; además los oyentes podrán 
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Bloque Nº 2 
 
Se desarrollará desde las 06h36 hasta las 06h59. En el segundo bloque se continúa tratando los 
temas referentes al Campeonato ecuatoriano de fútbol, apoyados en entrevistas realizadas a los 
jugadores, las declaraciones de los técnicos y dirigentes luego de los encuentros deportivos, y la 
repetición de los goles marcados en la última fecha del torneo. A partir de esto, se inicia el debate 
entre los periodistas encargados del programa, cada uno expresa su posición sobre los diferentes 
partidos disputados, y por la diversidad de opiniones se puede despertar cierta polémica, siempre y 
cuando este dentro de los límites del respeto. Además, se puede incorporar alguna nota de humor 
para conseguir una sonrisa en los oyentes y para mantener su atención; la nota de humor puede 
estar o no relacionada con el ámbito deportivo, pero sí debe divertir y entretener  a la audiencia. 
 
Luego, se da paso al invitado del programa. Este invitado puede ser un jugador, un dirigente, el 
técnico de algún equipo, un hincha, un fiel oyente, o cualquier persona que esté relacionada de una 
u otra manera con el ámbito deportivo. Los temas que se abordarán con el invitado serán variados, 
pues se le puede preguntar sobre su profesión, a qué se dedica, si es fanático del fútbol, si practica 
algún deporte, a qué dedica su tiempo libre, sus anécdotas, etc. Esto contribuirá a que los oyentes 
se identifiquen con los diferentes invitados, pues encontrarán en sus intervenciones, vivencias, 
características y actividades similares a las de ellos; durante el tiempo que el invitado se encuentre 
en el programa se utilizará música movida (tropical o de cualquier otro género) para que el 
ambiente sea mucho más entretenido. En este bloque también  se dará la posibilidad a los oyentes 
de expresarse sobre los temas tratados con el invitado y sobre el deporte en general. Luego de esto, 
se da paso al tercer bloque de cuñas publicitarias  
 
Bloque Nº 3 
 
Se desarrollará desde las 07h04 hasta las 07h29. El tercer bloque inicia con la información del 
fútbol internacional. Aquí los periodistas topan temas referentes a los torneos internacionales como 
la Copa Libertadores de América, la Copa  Sudamericana, la UEFA Champions League, la Copa 
UEFA y Eliminatorias Mundialistas (dependiente la época). En cada una de estas competiciones se 
tratará información sobre los resultados más importantes, los jugadores destacados, los próximos 
partidos, las jugadas polémicas durante los encuentros; en caso de que algún equipo ecuatoriano 
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esté actuando en una de estas competiciones (Copa Libertadores y Copa Sudamericana), se 
priorizará la información sobre los mismos.  
 
Posteriormente, se analizará la participación de los ecuatorianos en el exterior, los partidos que han 
disputado en los últimos días, los goles marcados y su rendimiento general. Si los jugadores 
ecuatorianos que se encuentran jugando en el exterior están participando en alguna de las 
competiciones mencionadas con anterioridad, también se analizará las posibilidades que tienen de 
seguir avanzando en dichos torneos. Luego de esto, una vez más los oyentes tendrán la posibilidad 
de participar en el programa, podrán debatir con los periodistas y comentar sobre los diferentes 
torneos a nivel mundial y sobre la participación de los ecuatorianos en el fútbol del extranjero. 
Seguido a esto se presentará un nuevo formato en ―Amanecer Deportivo‖: una crónica que será 
grabada con anterioridad y que tratará algún tema deportivo de actualidad, por ejemplo, cómo 
vivieron el partido los hinchas desde los graderíos o cómo se llevó a cabo la inauguración del 




Bloque Nº 4  
 
El último bloque se desarrollará desde las 07h35 hasta las 07h59. En este bloque se abordaran 
temas referentes al básquet, tenis, vóley,  natación, atletismo, etc. En el caso del básquet se pondrá 
énfasis en la Liga Nacional de baloncesto, los Juegos Nacionales y la NBA en el caso que se estén 
disputando las instancias finales. En lo referente al tenis, se pondrá atención a los diferentes torneos 
a nivel mundial y la participación de los ecuatorianos en los mismos. En cuanto a otros de deportes 
como el  vóley, el atletismo, la natación, el ciclismo, etc., se informará sobre la participación de los 
deportistas ecuatorianos en las diferentes competiciones y sobre los hechos más relevantes a nivel 
mundial. Además, se presentará información sobre el campeonato nacional fútbol femenino. 
 
Luego, se presentará un reportaje (pregrabado) sobre algún tema deportivo de actualidad, por 
ejemplo, sobre los problemas económicos  del fútbol ecuatoriano, donde se puede agregar las 
declaraciones de jugadores, dirigentes de los clubes y de la FEF; también se puede presentar un 
reportaje relacionado con los deportes mencionados anteriormente como el básquet, tenis, 
atletismo, etc. Posterior a esto los periodistas comentarán sobre el reportaje y sobre los temas 
tratados a los largo del programa. Finalmente, cada miembro del equipo de ―Amanecer Deportivo‖ 
se despedirá de la audiencia y el programa cerrará con una canción tropical (salsa, cumbia o 
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A. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CUESTIONARIO PARA ENTENDER EL DESARROLLO, INTERPRETACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA 
 
OBJETIVO: Conocer la percepción de la audiencia sobre la información que recibe del 












  AV 




¿Con que frecuencia escucha el programa 
―Amanecer Deportivo‖? 
    
2 
¿Considera que el programa ―Amanecer 
Deportiva‖ utiliza un lenguaje expresivo? 
    
3 
¿Considera que el programa ―Amanecer 
Deportiva‖ es netamente informativo? 
    
INSTRUCCIONES: 
A continuación se presenta varias afirmaciones las cuales deben ser contestadas por 
usted mediante una x en la casilla que coincida con su criterio. 
Las alternativas de respuestas están sujetas a la escala 
4 = Siempre  S 
3 = Casi Siempre CS 
2 = A Veces  AV 
1 = Nunca   N 
 





¿El tipo lenguaje verbal que se utiliza en el 
programa de radio ―Amanecer Deportivo‖, es 
el adecuado para el público al cual se dirige? 
    
5 
¿Considera que el programa ―Amanecer 
Deportivo‖ fomenta la participación de la 
audiencia? 
    
6 
¿La información que transmite el programa 
―Amanecer Deportivo‖ es objetiva y no 
pretende perjudicar a ninguna institución o 
persona?  
    
7 
¿Conoce los formatos (entrevistas, noticias, 
opinión) que tiene el programa ―Amanecer 
Deportivo‖?  
    
8 
¿Se siente identificado/a con la narración de 
los periodistas del programa ―Amanecer 
Deportivo‖?  
    
9 
¿Considera importante el papel de la radio en 
la transmisión de los encuentros deportivos?  
    
10 
¿Está de acuerdo con el tratamiento que le da 
a la información el ―Programa Amanecer 
Deportivo‖? 
    
11 
¿Usted confía en la veracidad de la 
información transmitida por el ―Programa 
Amanecer Deportivo‖? 
    
12 
¿Considera que es oportuno rediseñar el 
programa Amanecer Deportivo con la 
finalidad de tener un mejor manejo de la 
información deportiva tanto nacional como 
internacional? 
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B. Entrevista dirigida a los periodistas de Amanecer Deportivo 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
ENTREVISTA PARA ENTENDER EL DESARROLLO, INTERPRETACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA 
 
 
OBJETIVO: Conocer el tratamiento que el director del programa ―Amanecer Deportivo‖ 
transmitido en la Radio Rumba 94.5 le brinda a la información y proceso de comunicación. 
 
1. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza al momento de transmitir la información? 
 
2. ¿Cuál es su grupo objetivo? 
 
3. ¿Cuáles son los formatos que se utilizan en el programa ―Amanecer Deportivo‖? 
 
4. ¿Considera que se encuentra posicionado el programa ―Amanecer Deportivo‖? 
 
5. ¿Qué tratamiento se le da a la información en el programa ―Amanecer Deportivo"? 
 
6. ¿Cuáles son las fuentes que maneja el programa ―Amanecer Deportivo‖? 
 
7. ¿Qué información se prioriza en el programa, básquet ball, fútbol, fórmula uno, 
otros y cuál es el orden de prioridad? 
 
8. ¿Cuál es la finalidad del programa en la actualidad? 
 
9. ¿Considera, que se cumple con los propósitos del programa con la comunidad? 
 
10. ¿Cuál es la importancia radial en el ámbito deportivo?   
 
